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MORGENGABE ,  D OS ,  T ERT I A :  RAP P ORT  I NT ROD U C T I F  
 
 
L a u r e n t F EL L ER  
 
P o u r s u i v a n t l a  r é f l e x i o n  c o mme n c é e  à R o me  e n  1 9 9 9 , l a  ta b l e  r o n d e  d e  L i l l e  e t d e  
V a l e n c i e n n e s  s ’ e s t p r o p o s é e  d ’ é tu d i e r  l e s  tr a n s f e r ts  o p é r é s  e n tr e  d e u x  gr o u p e s  f a mi l i a u x  a u  
mo me n t d u  ma r i a ge  1. I l  é ta i t i n d i s p e n s a b l e , v o i r e  i n é v i ta b l e , d e  s ’ i n te r r o ge r  s u r  l e  r ô l e  e t l a  
p l a c e  d e  l ’ i n s ti tu ti o n  ma tr i mo n i a l e  d a n s  l e  c a d r e  d e  n o tr e  p r o p o s . 
N o u s  a b o r d e r o n s  i c i  e s s e n ti e l l e me n t l a  q u e s ti o n  d e  l a  f o r tu n e  d e  l ’ é p o u s e , q u e l  q u e  s o i t l e  n o m 
q u ’ o n  l u i  d o n n e  2. F o r tu n e  d e  l ’ é p o u s e  e t n o n  p r i x  d e  l ’ é p o u s e  :  i l  f a u t d ’ e mb l é e  b a n n i r  to u t 
te r me  q u i  p o u r r a i t d o n n e r  f o r c e  à l ’ i d é e  q u e  l e s  tr a n s a c ti o n s  ma tr i mo n i a l e s  o n t q u e l q u e  c h o s e  à 
v o i r  a v e c  l ’ a c h a t e t l a  v e n te  e t q u ’ e l l e s  o n t p o u r  f o n c ti o n  d e  f a i r e  c i r c u l e r  e n tr e  d e u x  gr o u p e s  
d e s  f e mme s  c o n tr e  d e s  b i e n s  :  o n  é c h a n ge  e n  e f f e t d e s  c h o s e s  c o n tr e  d e s  c h o s e s  e t d e s  f e mme s  
c o n tr e  d e s  f e mme s , p a r c e  q u e  « l e  s e u l  o b j e t é q u i v a l e n t à u n e  f e mme  p u b è r e  e s t u n e  a u tr e  
f e mme  p u b è r e  »  3. T o u t c e  q u i , d e  p r è s  o u  d e  l o i n , p o u r r a i t e n tr e te n i r  u n e  c o n f u s i o n  d o i t ê tr e  
é l o i gn é , a f i n  q u e  l a  r é f l e x i o n  n e  s ’ e n  tr o u v e  p a s  d é f o r mé e  o u  b l o q u é e . L a  d o t, q u ’ e l l e  s o i t 
d i r e c te  o u  i n d i r e c te , e s t e n  e f f e t u n e  i n s ti tu ti o n  f o r t c o mp l e x e  q u e  l e s  a n th r o p o l o gu e s  s c r u te n t 
d e p u i s  l o n gte mp s  e t q u i  d o i t ê tr e  i n te r p r é té e  à l a  l u mi è r e  d e  l e u r  a p p o r t th é o r i q u e  e t e mp i r i q u e  
4.  
L e s  p o i n ts  d o n t l ’ é tu d e  e s t d ’ e mb l é e  u n e  n é c e s s i té  s o n t c e u x  d e  l a  c o n s ti tu ti o n  d e  c e tte  p a r ti e  
d u  p a tr i mo i n e  d ’ u n  c o u p l e , d e  s a  c o mp o s i ti o n  ( b i e n s  me u b l e s  e t i mme u b l e s ) , d e  s a  ge s ti o n  
                                               
1 R . L e  J a n , Introduction d a n s  L e s  tra ns f e rts  p a trim onia ux  e n E urop e  occide nta l e , V IIIe -X e  s iè cl e  (A c t e s  d e  l a  
t a b l e  r o n d e  d e  R o m e , 6, 7, 8 m a i  1999) , M é l a n g e s  d e  l ’ É c o l e  F r a n ç a i s e  d e  R o m e , M o y e n  Â g e , 111/ 2, 1999, p . 
489-497. 
2 J ’ u t i l i s e  l a  t e r m i n o l o g i e  d e  J . G o o d y  : J . G o o d y , L ' é v ol ution de  l a  f a m il l e  e t du m a ria g e  e n E urop e ,  P a r i s  1986 
(é d . a n g l a i s e , C a m b r i d g e  1983) , p . 243 s v .. L e  c o l l o q u e  a  v u  s e  d é r o u l e r  u n  d é b a t  p o r t a n t  s u r  l a  t e m i n o l o g i e  à 
u t i l i s e r  q u i  n ’ a  p a s  d é b o u c h é  s u r  d e s  c o n c l u s i o n s  f e r m e s . L ’ u t i l i s a t i o n  d e s  c o n c e p t s  d e  d o t  d i r e c t e  (d u  p è r e  à l a  
f i l l e )  e t  i n d i r e c t e  (d u  m a r i  à l ’ é p o u s e  o u  à s o n  p è r e )  a  é t é  a s s e z  v i g o u r e u s e m e n t  c o n t e s t é e  p a r  M i c h e l  P a r i s s e  e t  
d é f e n d u e  p a r  R é g i n e  L e  J a n  e t  m o i -m ê m e , s a n s  q u e  l ’ o n  a i t  p u  t r o u v e r  d e  t e r r a i n  d ’ e n t e n t e . C e s  t e r m e s  s o n t  à 
m o n  s e n s  i n d i s p e n s a b l e s  p o u r  c o m p r e n d r e  i m m é d i a t e m e n t  l e  s e n s  d a n s  l e q u e l  s ’ o p è r e n t  l e s  t r a n s f e r t e s  d e  b i e n s  
a u  m o m e n t  d u  m a r i a g e . N e  p a s  l e s  u t i l i s e r  c o n t r a i n t  à r e c o u r i r  à d e s  p é r i p h r a s e s  q u i  n e  c o n t r i b u e n t  p a s  
n é c e s s a i r e m e n t  à é c l a i r e r  l e  d é b a t .  
3 C . M e i l l a s s o u x , A nth rop ol og ie  de  l ’ e s cl a v a g e , P a r i s , 1986 (é d . 1998) , p . 12-15.  
4 V o i r , p a r  e x e m p l e , l ’ o u v r a g e  c o l l e c t i f  d é j à a n c i e n  m a i s  t o u j o u r s  s t i m u l a n t , L a  dot.  L a  v a l e ur de s  f e m m e s , 
T o u l o u s e , 198 , e t  p a r t i c u l i è r e m e n t  l a  c o n t r i b u t i o n  d e  M a r i e -L a u r e  A r r i p e  : M .-L . A r r i p e , C ontrib ution à  une  
critique  de  l ’ é ch a ng e  de s  f e m m e s , ib id. p . 68-82. V o i r  s u r t o u t  l ’ a r t i c l e  f o n d a m e n t a l  d e  P i e r r e  Bo u r d i e u , 
P . Bo u r d i e u , L a  te rre  e t l e s  s tra té g ie s  m a trim onia l e s  d a n s , L e  s e ns  p ra tique , P a r i s  1980 , p . 249-270  
(r é é l a b o r a t i o n  d ' u n  a r t i c l e  p a r u  d a n s  AESC, 27, 1972, p . 110 5-1125) . 
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c ’ e s t-à-d i r e  e n  c l a i r  d e s  d r o i ts  q u e  l a  f e mme  d é ti e n t s u r  e l l e . Q u e  c e s  q u e s ti o n s  s o i e n t d ’ u n e  
i mp o r ta n c e  p r i mo r d i a l e , c e l a  v a  p r e s q u e  s a n s  d i r e . C e tte  é v i d e n c e  n e  n o u s  e x o n è r e  é v i d e mme n t 
p a s  d ’ u n e  i n te r r o ga ti o n  s u r  l e  s e n s  d e s  tr a n s f e r ts  d e  r i c h e s s e s  o p é r é s  à l ’ o c c a s i o n  d u  ma r i a ge , 
d a n s  l a  d o u b l e  a c c e p ti o n  d e  d i r e c ti o n  e t d e  s i gn i f i c a ti o n . 
L a  c o n s ti tu ti o n  d ’ u n e  n o u v e l l e  c e l l u l e  e s t l ’ o c c a s i o n  p o u r  l e s  d e u x  gr o u p e s  f a mi l i a u x  c o n c e r n é s  
d ’ é ta b l i r  d e s  r e l a ti o n s  q u i  n e  s e  l i mi te n t p a s  à l ’ é c h a n ge  d e s  f e mme s , ma i s  q u i , p r o f o n d é me n t, 
s i gn i f i e n t e t r e n f o r c e n t l e u r  a l l i a n c e  p o l i ti q u e  o u  é c o n o mi q u e . P a r  a i l l e u r s , d e s  q u e s ti o n s  
d ’ o r d r e  ma té r i e l  d o i v e n t ê tr e  r é s o l u e s  p a r  a v a n c e . I l  e s t n é c e s s a i r e  d ’ a s s u r e r  l a  s u b s i s ta n c e  o u  
l ’ a i s a n c e  d u  j e u n e  c o u p l e  e n  l u i  a ttr i b u a n t d e s  b i e n s  :  l e  ma r i a ge  e s t to u j o u r s  u n e  f o r me  
d ’ é ma n c i p a ti o n  e t d e  p r i s e  d ’ i n d é p e n d a n c e  é c o n o mi q u e  a u ta n t q u e  mo r a l e  à l ’ é ga r d  d e s  
gé n i te u r s . I l  e s t é ga l e me n t l o gi q u e  d e  p r é v o i r , d è s  l a  c o n s ti tu ti o n  d e  l ’ u n i o n , l e s  p r o b l è me s  q u e  
s a  d i s s o l u ti o n  p o s e r a , e t d o n c  d ’ a s s u r e r  à l a  f e mme  u n e  s é c u r i té  ma té r i e l l e  e n  c a s  d e  v e u v a ge , 
e t d ’ a n ti c i p e r  s u r  l e  p a s s a ge  d e s  b i e n s  c o n c e r n é s  à l a  gé n é r a ti o n  s u i v a n te . L a  q u e s ti o n  q u e  n o u s  
n o u s  s o mme s  p o s é s  e s t n a tu r e l l e me n t l i é e  à c e l l e  d u  v e u v a ge  ma i s  e l l e  e s t p l u s  v a s te  e t e l l e  
l ’ e n gl o b e 5. L e s  d i s p o s i ti o n s  p r i s e s  a u  mo me n t o ù  l ’ u n i o n  e s t c o n s ti tu é e  p o u r  p r o té ge r  l a  f e mme  
e n  c a s  d e  p r é d é c è s  d e  s o n  é p o u x  n e  s o n t q u e  l ’ u n e  d e s  c a u s e s  q u i  p o u s s e n t à l ’ o r ga n i s a ti o n  d e  
tr a n s f e r ts  p a tr i mo n i a u x  à c e  mo me n t. P a r  a i l l e u r s , l a  p r o b l é ma ti q u e  d u  v e u v a ge  n e  s a u r a i t ê tr e  
r é d u i te  à d e s  q u e s ti o n s  p a tr i mo n i a l e s , q u e l l e  q u e  s o i t l ’ i mp o r ta n c e  d e  c e l l e s -c i  p o u r  l e  s ta tu t d e  
l a  v e u v e  c o mme  p o u r  l ’ é q u i l i b r e  d e  l a  f a mi l l e  e t l ’ o r ga n i s a ti o n  d e s  s u c c e s s i o n s . 
L a  s o l u ti o n  a d o p té e  p a r  l e s  s o c i é té s  d u  h a u t M o y e n  Â ge  o c c i d e n ta l  p o u r  r é s o u d r e  c e s  
p r o b l è me s  c o n s i s te  à a ttr i b u e r  u n e  f o r tu n e  à l ’ é p o u s é e  r e p o s a n t p o u r  u n e  p a r t c o n s i d é r a b l e  s u r  
d e s  tr a n s f e r ts  o p é r é s  à s o n  p r o f i t p a r  s o n  ma r i .  
C o n s i d é r a b l e  ma i s  p a s  e x c l u s i v e . L a  f e mme  n e  v i e n t p a s  s a n s  r i e n  d a n s  l a  f a mi l l e  d e  s o n  ma r i . 
El l e  e s t d ’ a b o r d  l e  v e c te u r  d ’ u n  c a p i ta l  s y mb o l i q u e , f a i t d e  p r e s ti ge  f a mi l i a l  e t d ’ a n c ê tr e s , 
q u ’ e l l e  tr a n s me t à s e s  e n f a n ts  e t d o n t l ’ i mp o r ta n c e  d é te r mi n e  s a  s i tu a ti o n  p o l i ti q u e  à l ’ é ga r d  d e  
s a  b e l l e -f a mi l l e  e t d e  s o n  ma r i . El l e  v i e n t é ga l e me n t a v e c  c e  q u e  s o n  p è r e  l u i  d o n n e  o u  b i e n  
a v e c  c e  q u ’ e l l e  p e u t e s p é r e r  l é gi ti me me n t d e s  b i e n s  d e  s o n  p è r e . I l  n ’ e s t p a s  c e r ta i n  q u e , p a s s é  
l e  X e  s i è c l e , l e s  a p p o r ts  s y mb o l i q u e s  d e  l a  f e mme  a u  gr o u p e  d a n s  l e q u e l  e l l e  e n tr e , l a  mé mo i r e  
q u ’ e l l e  a  d e  s a  f a mi l l e  e t q u ’ e l l e  tr a n s me t à s e s  e n f a n ts , s o i e n t a u s s i  i mp o r ta n ts  q u e  c e  q u ’ i l s  
                                               
5 L a  q u e s t i o n  d u  v e u v a g e  a  d o n n é  l i e u , a u  d é b u t  d e s  a n n é e s  1990  à u n  c o l l o q u e  s p é c i f i q u e  : V e uv e s  e t v e uv a g e  
da ns  l e  H a ut M oy e n Â g e  (A c t e s  d e  l a  t a b l e  r o n d e  o r g a n i s é e  p a r  l a  M i s s i o n  h i s t o r i q u e  f r a n ç a i s e  e n  A l l e m a g n e ) . 
M i c h e l  P a r i s s e  é d ., P a r i s , 1993. L a  t a b l e  r o n d e  d e  L i l l e -V a l e n c i e n n e s  a  é t é  l ’ o c c a s i o n  d ’ é l a r g i r  l e s  t h è m e s  a l o r s  
a b o r d é s  e t  d e  l e s  c o n t e x t u a l i s e r  e n  l e s  i n s é r a n t  d a n s  l a  p r o b l é m a t i q u e  g é n é r a l e  q u i  e s t  c e l l e  d e  c e s  r e n c o n t r e s . 
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a v a i e n t é té  d u r a n t l a  p é r i o d e  p r é c é d e n te . L ’ a p p a r i ti o n  d e  n o u v e l l e s  f o r me s  d e  r e gr o u p e me n t e t 
l a  v i c to i r e  d u  l i gn a ge  s u r  l e s  gr o u p e s  f a mi l i a u x  d e  ty p e  c a r o l i n gi e n  p e u v e n t a v o i r  tr a n s f o r mé  
c e tte  f o n c ti o n  d e  l a  f e mme  q u i  c o n c e r n a i t s a n s  d o u te  e s s e n ti e l l e me n t l a  f e mme  a r i s to c r a ti q u e .  
L e s  l i e n s  e x i s ta n t e n tr e  l e s  d i f f é r e n ts  é l é me n ts  d e  l a  f o r tu n e  d e  l ’ é p o u s é e , ma té r i e l s  e t 
i mma té r i e l s , a ttr i b u é s  a u  mo me n t d u  ma r i a ge  o u  é c h u s  p a r  l a  s u i te  d u  f a i t d ’ h é r i ta ge s , mé r i te n t 
d ’ ê tr e  a p p r o f o n d i s  :  l a  q u e s ti o n  q u e  n o u s  n o u s  s o mme s  p o s é s  e n  o r ga n i s a n t c e tte  r e n c o n tr e  e s t 
c e l l e  d e  s a v o i r  c o mme n t s e  c o n s tr u i s a i t l a  r é c i p r o c i té  d e  l ’ é c h a n ge  e n tr e  l e s  gr o u p e s  f a mi l i a u x  
a u  mo me n t d u  ma r i a ge . Q u e  l e s  tr a n s f e r ts  d e  b i e n  r é mu n è r e n t-i l s  s i  o n  n e  l e s  c o n s i d è r e  p a s  
u n i q u e me n t c o mme  d e s  mo y e n s  d ’ a s s u r e r  l a  s é c u r i té  ma té r i e l l e  d u  c o u p l e  e t é v e n tu e l l e me n t d e  
l a  v e u v e  ? 
O n  me  p a r d o n n e r a  c e tte  é v i d e n c e  :  l e  ma r i a ge  e s t l ’ u n  d e s  mo me n ts  d é c i s i f s  o ù  s ’ o r ga n i s e  l a  
p e r p é tu a ti o n  b i o l o gi q u e  d u  gr o u p e  e t, à tr a v e r s  l ’ o r ga n i s a ti o n  d e  l a  tr a n s mi s s i o n  d e s  
p a tr i mo i n e s , s a  c o n ti n u i té  ma té r i e l l e . C h a c u n  d e s  a c te u r s  d é v o i l e  a u  mo me n t d u  ma r i a ge  l a  
f o r c e  d e  s o n  j e u , c ’ e s t-à-d i r e  c e l l e  d e s  c a r te s  q u ’ i l  a  e n  ma i n s , e t s a  c a p a c i té  à l e s  j o u e r  d e  
f a ç o n  i n te l l i ge n te , e n  f o n c ti o n  d e  s e s  i n té r ê ts  e t d e  c e u x  d u  gr o u p e  a u q u e l  i l  a p p a r ti e n t. À  c e tte  
o c c a s i o n , c h a c u n  mo n tr e  s o n  ta l e n t p r o p r e , s a  c a p a c i té  à p e n s e r  u n e  s tr a té gi e  f a mi l i a l e  q u i  
p r e n n e  e n  c o mp te  to u s  l e s  é l é me n ts  d u  p a tr i mo i n e , c ’ e s t-à-d i r e  s e s  é l é me n ts  ma té r i e l s  e t 
i mma té r i e l s  o u  s y mb o l i q u e s . C h a c u n  r e p r é s e n te  u n e  c a r te , p a s  n é c e s s a i r e me n t u n  a to u t 
d ’ a i l l e u r s , q u ’ i l  f a u t j o u e r  s e l o n  l e s  r è gl e s  q u e  l a  c o u tu me  o u  l a  l é gi s l a ti o n  d é f i n i t. D ’ a u tr e  p a r t, 
p o u r  r e p r e n d r e  u n e  e x p r e s s i o n  d e  L l u i s  T o , l ’ a ttr i b u ti o n  d e s  b i e n s  f a i te  a u  c o u p l e , o u  à 
l ’ é p o u s e  s e u l e , a u  mo me n t d u  ma r i a ge  p e r me t d e  d o n n e r  s o n  « te mp o  »  à l a  s u c c e s s i o n  e n  
c o mme n ç a n t d ’ o r ga n i s e r  l a  tr a n s mi s s i o n  d u  p a tr i mo i n e  e t e n  d é f i n i s s a n t l e  r y th me  d e  s o n  
p a s s a ge  d ’ u n e  gé n é r a ti o n  à l ’ a u tr e  6. L a  c o n s ti tu ti o n  d ’ u n e  e x p l o i ta ti o n  d ’ a tte n te  p o u r  l e s  f i l s  
e n  â ge  d e  s e  ma r i e r  e s t, b i e n  é v i d e mme n t, l ’ u n e  d e s  c o n tr a i n te s  d e  c e tte  r y th mi q u e  d e  l a  
d é v o l u ti o n . I l  e n  v a  d e  mê me  d e  l ’ o b l i ga ti o n  d e  d o n n e r  à u n  mo me n t o u  à u n  a u tr e , e t s o u s  u n e  
f o r me  o u  s o u s  u n e  a u tr e , l e u r  l é gi ti me , l e u r  justitia d i t u n e  f o i s  l a  l o i  l o mb a r d e , a u x  f i l l e s  7. I l  
s ’ a gi t d o n c  e f f e c ti v e me n t d ’ u n  mo me n t c r u c i a l , l ’ u n  d e  c e u x  o ù  s ’ o p è r e n t l e s  c h o i x  q u i  
d é te r mi n e n t l a  r e p r o d u c ti o n  d u  gr o u p e  f a mi l i a l  e t o r i e n te n t s o n  a v e n i r  p a r  l a  d é c i s i o n  p r i s e  
a l o r s  d e  f a i r e  p a s s e r  te l  o u  te l  b i e n  à te l  o u  te l  h é r i ti e r  d e  p r é f é r e n c e  à u n  a u tr e .   
                                               
6 L . T o  F i g u e r a s , L e s  f e m m e s  da ns  l a  s ocié té  ca ta l a ne  de s  IX e -X Ie  s iè cl e s , d a n s  L e s  f e m m e s  da ns  l ’ h is toire  e t 
l a  s ocié té  m é dite rra né e nne  (66e  c o n g r è s  d e  l a  F é d é r a t i o n  h i s t o r i q u e  d u  L a n g u e d o c -R o u s s i l l o n , N a r b o n n e , 
1994) , M o n t p e l l i e r , 1995, p . 51-65. 
7 L e g .  L a ng .  L iutp r. a n n é e  17 (729) , p . 153, n °  114.  
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N o u s  me ttr o n s  i c i  e n  a v a n t p r i n c i p a l e me n t l a  q u e s ti o n  d e s  b i e n s  ma té r i e l s , me u b l e s  e t 
i mme u b l e s , e t j e  v a i s  m’ a tta c h e r , d a n s  l e s  p a ge s  q u i  s u i v e n t à r a p p e l e r  u n e  p a r ti e  d e s  d o n n é e s  
j u r i d i q u e s  d e  n o tr e  p r o b l è me  e n  e s q u i s s a n t u n e  p r é s e n ta ti o n , p a r  n é c e s s i té  r a p i d e , d e s  d r o i ts  
ge r ma n i q u e s  e n  ma ti è r e  ma tr i mo n i a l e  :  b i e n  q u e  c e  tr a v a i l  a i t d é j à é té  f a i t p a r  R é gi n e  L e  J a n  
l o r s  d u  c o l l o q u e  s u r  l e  v e u v a ge , i l  n ’ a  p a s  s e mb l é  i n u ti l e  d e  l e s  r a p p e l e r  a u  d é b u t d e  n o s  
tr a v a u x  8.  
I l  e s t to u t à f a i t c l a i r  c e p e n d a n t q u e  l a  q u e s ti o n  d e s  b i e n s  ma té r i e l s  n ’ é p u i s e  p a s  n o tr e  s u j e t 
ma i s  q u ’ e s t e s t l a  mo i n s  ma l a i s é e  à é tu d i e r . El l e  r e c o u p e  e t r e c o u v r e  e n  p a r ti e  s e u l e me n t l a  
q u e s ti o n  d u  s y mb o l i q u e  e t d e  l ’ i mma té r i e l  9. L e s  te r r e s  n e  s o n t p a s  e s ti mé e s  s e u l e me n t e n  
f o n c ti o n  d e  l e u r  c a p a c i té  p r o d u c ti v e  ma i s  é ga l e me n t e n  f o n c ti o n  d u  p o u v o i r  q u ’ e l l e s  d o n n e n t, 
s o i t d u  f a i t d e  l e u r  o r i gi n e  p a r ti c u l i è r e , s o i t d u  s i mp l e  f a i t d e  l e u r  e x te n s i o n . U n e  te r r e  d ’ o r i gi n e  
f i s c a l e  a , d e  c e  p o i n t d e  v u e , p l u s  d e  v a l e u r  q u ’ u n e  a u tr e , d a n s  l a  me s u r e  o ù  e l l e  r a tta c h e  s o n  
p o s s e s s e u r  a u  r o i . O n  s a i t b i e n  d é s o r ma i s  q u e  l e  l i e n  e x i s ta n t e n tr e  l a  c h o s e  d o n n é e  e t l e  
d o n a te u r  e s t s ta b l e . L ’ a c te  d e  d o n a ti o n  n ’ a b o l i t p a s  l ’ e n s e mb l e  d e s  d r o i ts  d u  d o n a te u r . I l  r e s te  
to u j o u r s  q u e l q u e  c h o s e  d e  l u i , v o i r e  q u e l q u e  c h o s e  à l u i , d a n s  l e  b i e n  d o n t i l  s e  d é f a i t 10 . D a n s  
l e  c a d r e  d e s  r e l a ti o n s  f a mi l i a l e s , l a  p o s s e s s i o n  p a r  u n  ge n d r e  d ’ u n e  te r r e  d e p u i s  l o n gte mp s  d a n s  
l a  f a mi l l e  d e  s o n  é p o u s e  a  to u te  c h a n c e  d e  l u i  p e r me ttr e  d ’ a c c é d e r  a u  c a p i ta l  d e  mé mo i r e  e t d e  
p r e s ti ge  d e  l a  l i gn é e  à l a q u e l l e  i l  s ’ a gr è ge  o u  d ’ e n  ê tr e  l a  p r o me s s e . El l e  s i gn i f i e  q u e  l e  
p e r s o n n a ge  e s t d é s i gn é  p o u r  a c c é d e r  a u x  p o s i ti o n s  d e  to u te  n a tu r e  a tte i n te s  p a r  s o n  b e a u -p è r e  
11.  
L e  c a r a c tè r e  i n d i f f é r e n c i é  d e  l a  p a r e n té  d u r a n t l e  h a u t M o y e n  Â ge  r e n d  v é r i ta b l e me n t e s s e n ti e l s  
l e s  mo d a l i té s  d e s  tr a n s f e r ts  l i é s  a u  ma r i a ge , p u i s q u e  c ’ e s t à c e  mo me n t l à q u e  s e  d e s s i n e , e n tr e  
a u tr e s , l a  c a p a c i té  d ’ a c c é d e r  o u  n o n  a u x  p o s i ti o n s  l e s  p l u s  h a u te s  d é te n u e s  p a r  l e s  a n c ê tr e s  d e  
l ’ u n  d e s  d e u x  gr o u p e s  e t q u e , d o n c , l a  s tr u c tu r e  f a mi l i a l e  p r e n d  to u t s o n  s e n s  e n  ta n t q u ’ a c te u r  
                                               
8 R . L e  J a n , A ux  orig ine s  du doua ire  m é dié v a l  ( V Ie -X e  s iè cl e )  d a n s  L a  v e uv e  e t l e  v e uv a g e  da ns  l e  h a ut M oy e n 
A g e ,  P a r i s , 1993, p .10 7-122. O n  s ’ y  r e p o r t e r a  p o u r  d a v a n t a g e  d e  p r é c i s i o n s . 
9 R . L e  J a n , F a m il l e  e t p ouv oir da ns  l e  m onde  f ra nc ( V IIe -X e  s iè cl e ) .  E s s a i d’ a nth rop ol og ie  s ocia l e , P a r i s , 
1995 : p . 414-427. M . Bo u r i n  e t  M . P a r i s s e , L ’ E urop e  de  l ’ a n M il , P a r i s , 1999, p . 89-90 . 
10  V o i r  à c e  p r o p o s  B. R o s e n w e i n , T o b e  th e  N e ig h b or of  S a int P e te r.  T h e  S ocia l  m e a ning  of  C l uny ’ s  p rop e rty ,  
9 0 9 -1 0 4 9 , I t h a c a  a n d  L o n d o n , 1989. 
11 V o i r  l ’ e x e m p l e  d u  S a l i e n  S i s e n a n d  : L . F e l l e r , A ris tocra tie ,  m onde  m ona s tique  e t p ouv oir e n Ita l ie  ce ntra l e  
a u IX è m e  s iè cl e ,  p . 325-345. d a n s  L e  J a n  (R .)  é d ., L a  roy a uté  e t l e s  é l ite s  da ns  l ’ E urop e  ca rol ing ie nne  ( dé b ut 
IX e  s iè cl e ,  a ux  e nv irons  de  9 2 0 )  (A c t e s  d u  c o l l o q u e  t e n u  à L i l l e  e n  m a r s  1997) , L i l l e , 1998 (C H R E N O  , n ° 17) , 
p . 325-345. V o i r  é g a l e m e n t  l e  c a s  d u  g a s t a l d  A l l o  d a n s  L . F e l l e r , L e s  A b ruz z e s  m é dié v a l e s .  T e rritoire ,  
é conom ie  e t s ocié té  e n Ita l ie  ce ntra l e  du IX e  a u X IIe  s iè cl e , R o m e , 1998 (BE F A R  n ° 30 0 ) , p . 483-486. S u r  l e  
« m a r i a g e  e n  g e n d r e  » , v o i r  P .Bo u r d i e u , L a  te rre  e t l e s  s tra té g ie s  m a trim onia l e s ,  cit.  à l a  n o t e  2. 
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d e  l a  r e p r o d u c ti o n  s o c i a l e  12. Q u e l l e  p l a c e  c e s  é c h a n ge s  ma té r i e l s  o c c u p e n t-i l s  d a n s  l a  s tr a té gi e  
q u i  p e r me t a u  gr o u p e  f a mi l i a l  d e  s e  p e r p é tu e r , c ’ e s t-à-d i r e , d ’ a s s u r e r  a u  mo i n s  l a  p r o mo ti o n  d e  
s e s  me mb r e s  a u x  p o s i ti o n s  o c c u p é e s  p a r  l e s  a n c ê tr e s  d e  l e u r  gr o u p e  e t, s i  p o s s i b l e , l e u r  
p r o gr e s s i o n  13 ? F o n c ti o n s , s ta tu ts  e t b i e n s  s o n t a l o r s  e n  c a u s e  e t d e s  r é p o n s e s  s o n t e s q u i s s é e s  
p o u r  l e u r  tr a n s mi s s i o n . D e  l a  b o n n e  ge s ti o n  d e  l ’ i n s ti tu ti o n  d o ta l e  d é p e n d  a u  b o u t d u  c o mp te  
l ’ a s c e n s i o n , l a  s ta gn a ti o n  o u  l e  d é c l i n  d u  gr o u p e . L a  q u e s ti o n  d e  l ’ e f f i c a c i té  f o n c ti o n n e l l e  d e s  
d i s p o s i ti f s  i ma gi n é s  e t mi s  e n  p l a c e  p o u r  a tte i n d r e  l e s  b u ts  q u e  s e  p r o p o s e n t d ’ a tte i n d r e  
c o n s c i e mme n t o u  n o n  l e s  gr o u p e s  f a mi l i a u x  é l a r gi s  c a r a c té r i s ti q u e s  d e  n o tr e  p é r i o d e  e s t d o n c , 
e l l e  a u s s i , c e n tr a l e .  
L ’ h y p o th è s e  d e  tr a v a i l  q u i  a  gu i d é  l ’ o r ga n i s a ti o n  d e  c e tte  r é u n i o n , e t d o n t o n  v o u l a i t f a i r e  l a  
v é r i f i c a ti o n  e n  e n q u ê ta n t d a n s  l ’ e n s e mb l e  d e  l ’ Eu r o p e  o c c i d e n ta l e , e s t q u e , d u  p o i n t d e  v u e  
j u r i d i q u e , u n  d o u b l e  p a s s a ge  s ’ e s t o p é r é  d u r a n t l e  M o y e n  Â ge . U n  s y s tè me  r e p o s a n t s u r  l a  d o t 
d i r e c te  ( c o n s ti tu é e  p a r  l e  p è r e ) , h é r i té  d u  mo n d e  r o ma i n , a u r a i t l a i s s é  l a  p l a c e  à u n  a u tr e  
r e p o s a n t s u r  l a  d o t i n d i r e c te  ( c o n s ti tu é e  p a r  l e  ma r i )  e t q u i  s e r a i t d ’ o r i gi n e  ge r ma n i q u e . L e  
X I I e  s i è c l e  a u r a i t v u  l e  r e to u r  a u  p r i ma t d e  l a  d o t d i r e c te , e n  l i a i s o n  a v e c  l a  r é é me r ge n c e  o u  l a  
r e d é c o u v e r te  d u  d r o i t r o ma i n . C e s  p a s s a ge s  s ’ a r ti c u l e n t, o u  d e v r a i e n t s ’ a r ti c u l e r , s u r  d e s  
mo d i f i c a ti o n s  s u b s ta n ti e l l e s  d e s  s tr u c tu r e s  d e  l a  p a r e n té , d o n t l a  p r i n c i p a l e  s e r a i t l ’ o s c i l l a ti o n  
e n tr e  s y s tè me  a gn a ti q u e  e t s y s tè me  i n d i f f é r e n c i é . C ’ e s t l e  s c h é ma  i n tu i ti v e me n t p r o p o s é  p a r  J . 
Go o d y  e t, à s a  s u i te , d é v e l o p p é  p a r  D . O w e n  H u gu e s  e t d o n t i l  f a l l a i t s c r u te r  l a  p e r ti n e n c e  14. 
I l s  n e  s o n t e n  r é a l i té  p a s  e x c l u s i f s  l ’ u n  d e  l ’ a u tr e .  
 
L e s r è g l e s d u je u :  l e s d isp o sitio n s l é g isl ativ e s e n  m atiè r e  d e  tr an sac tio n s m atr im o n ial e s d an s 
l e s c o d e s g e r m an iq ue s 
L e s  tr a n s f e r ts  d e  b i e n s  p r é v u s  p a r  l e s  d r o i ts  ge r ma n i q u e s  a u  mo me n t d u  ma r i a ge  s ’ a r ti c u l e n t 
p r i n c i p a l e me n t a u to u r  d e  d e u x  é l é me n ts . L e  v e r s e me n t q u e  l e  ma r i  d o i t f a i r e  a u  p è r e  d e  s a  
f e mme , d ’ u n e  p a r t, c e  q u ’ i l  d o n n e  d i r e c te me n t à s o n  é p o u s e  d e  l ’ a u tr e . N o u s  v e r r o n s  p l u s  l o i n  
l a  q u e s ti o n  d e  c e  q u e  l e  p è r e  d o n n e  à s a  f i l l e  e t q u i  n ’ e s t p a s  n é gl i ge a b l e . 
 1 )  C e  q ue  l ’ o n  d o n n e  au p è r e  d e  l ’ é p o use  
                                               
12 P . T o u b e r t , C oncl us ion d a n s  L a  roy a uté  e t l e s  é l ite s , op .  cit., p . 519-526. 
13 G . A u g u s t i n s , C om m e nt s e  p e rp é tue r ?  D e v e nir de s  l ig né e s  e t de s tin de s  p a trim oine s  da ns  l e s  p a y s a nne rie s  
e urp é e nne s , N a n t e r r e , 1989. P . T o u b e r t , L ’ ins titution du m a ria g e  ch ré tie n de  l ’ A ntiquité  ta rdiv e  à  l ’ a n M il , 
d a n s  M orf ol og ie  s ocia l i e  cul tura l i in E urop a  f ra  ta rda  a ntich ità  e  a l to M e dioe v o, S e t t i m a n e  d i  S p o l e t o , 44, 
1998/ 1, p . 553-554, s p . p . 543-555. 
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I l  e s t n é c e s s a i r e , s i  l ’ o n  v e u t q u e  l ’ u n i o n  s o i t to ta l e me n t l é gi ti me  e t q u ’ e l l e  p u i s s e  e n tr a î n e r  l a  
c o n s ti tu ti o n  d e  d r o i ts  i n c o n te s ta b l e s  p o u r  l a  d e s c e n d a n c e , q u e  l e  ma r i  a c q u i e r t l e  m un d  s u r  s o n  
é p o u s e , c ’ e s t-à-d i r e  à l a  f o i s  l ’ a u to r i té  j u r i d i q u e  e t mo r a l e  s u r  e l l e  e t l e  d e v o i r  d e  l a  p r o té ge r . I l  
tr a n s f è r e  p o u r  c e l a  d e s  b i e n s  à s o n  b e a u -p è r e  15. L e s  a c te u r s  c o n s i d è r e n t d o n c  a c h e te r  q u e l q u e  
c h o s e . I l  n e  p e u t e n  to u t c a s  p a s  s ’ a gi r  d e  l a  p e r s o n n e  q u i , p a r  l a  tr a n s a c ti o n  ma tr i mo n i a l e , 
s e r a i t a u tr e me n t r é i f i é e  e t tr a n s f o r mé e  e n  m an c ip ium . C e  s e r a i t c o n tr a d i c to i r e  a v e c  l a  n o ti o n  
mê me  d e  ma r i a ge  q u i  p r é s u p p o s e  l ’ é ga l i té  d e s  p a r ti e s .  
C h e z  l e s  L o mb a r d s , l a  s o mme  d o n n é e  p a r  l e  ma r i  s ’ a p p e l l e  l a  m e ta 16. S o n  v e r s e me n t c r é e  d e s  
o b l i ga ti o n s  p o u r  l e s  d e u x  p a r ti e s  :  s i  l e  f i a n c é  l a i s s e  s ’ é c o u l e r  d e u x  a n s  s a n s  r e mp l i r  s a  
p r o me s s e  d e  ma r i a ge , l e  p è r e  d e  l a  f i l l e  e s t l i b r e  d e  l a  r e ma r i e r  c o mme  i l  l ’ e n te n d . L e  f i a n c é , l u i , 
d o i t d e  to u te s  f a ç o n s  p a y e r ;  q u ’ i l  a i t o u  n o n  r e mp l i  s o n  e n ga ge me n t. A u  r e b o u r s , s i  u n  p è r e  
c h a n ge  d ’ a v i s  e t d é c i d e  d e  ma r i e r  s a  f i l l e  à u n  a u tr e  q u e  l e  f i a n c é , c e  d e r n i e r  r e ç o i t u n e  
c o mp o s i ti o n  d o n t l e  mo n ta n t e s t l e  d o u b l e  d e  l a  m e ta 17. I l  y  a  d o n c  b i e n  i c i  u n  d o u b l e  
e n ga ge me n t d e  d o n n e r  e t d e  p r e n d r e , p o u r  r e p r e n d e  l e s  mo ts  d e  R é gi n e  L e  J a n . C e l u i -c i  e s t 
c o n tr a c té  d ’ a i l l e u r s  a u s s i  à l ’ é ga r d  d e  l a  f i l l e , p u i s q u e , d a n s  l ’ é d i t d e  R o th a r i , e l l e  r e ç o i t 
d i r e c te me n t l e  mo n ta n t d e  l a  m e ta d u e  p a r  l e  f i a n c é  v o l a ge  q u i  n ’ a  p a s  r e mp l i  l ’ o b l i ga ti o n  
ma tr i mo n i a l e  c o n tr a c té e  a u  mo me n t d e s  f i a n ç a i l l e s . 18 
L a  m e ta d o i t ê tr e  é ga l e me n t v e r s é e  d a n s  l e  c a s  d e  r e ma r i a ge  d ’ u n e  v e u v e . C ’ e s t a l o r s  c e l u i  q u i  
d é ti e n t à c e  mo me n t l e  m un d ium  s u r  e l l e , s o n  m un d o al d , q u i  l a  r e ç o i t. L e  mo n ta n t e s t d e  l a  
mo i ti é  d e  c e l u i  q u i  a  é té  v e r s é  l o r s  d e  p r e mi è r e s  n o c e s . L e  m un d o al d  p e u t d ’ a i l l e u r s  r e f u s e r  
d ’ a c c e p te r  c e tte  s o mme , e t d o n c  d e  r e f u s e r  q u e  l a  f e mme  s e  r e ma r i e . L a  v e u v e , s i  e l l e  e s t e n  
d é s a c c o r d  a v e c  l u i , a  l a  p o s s i b i l i té  d e  r e to u r n e r  d a n s  s a  f a mi l l e  d ’ o r i gi n e . C e l l e -c i  r é c u p è r e  l e  
d r o i t d e  l a  r e ma r i e r  c o mme  e l l e  l ’ e n te n d . A  c e  mo me n t, l a  f a mi l l e  d u  p r e mi e r  ma r i  p e r d  l e  
m un d ium , p a r c e  q u ’ e l l e  a  r e f u s é  d e  « r e c o n n a î tr e  l a  v o l o n té  d e  l a  f e mme  »  19. I c i , l e  p r i x  v e r s é  
l a i s s e  d o n c  à l a  f e mme  u n e  c e r ta i n e  l a ti tu d e  d ’ a c ti o n .  
                                                                                                                                                   
14 J . G o o d y , L ’ é v ol ution de  l a  f a m il l e ...op . e t l oc.  cit. à l a  n o t e  2. D . O w e n  H u g h e s , F rom  B ride p rice  to D ow ry  
in M e dite rra ne a n E urop e , d a n s  J ourna l  of  F a m il y  H is tory , 3, 1978, p . 262-296. 
15 R . L e  J a n , F a m il l e  e t p ouv oir, p . 263-285. E a d . A ux  orig ine s  du doua ire  m é dié v a l ,  d a n s  V e uv e s  e t V e uv a g e s , 
op .  e t l oc. cit. à l a  n o t e  8. 
16 L e g .  L a ng ., n ° 167, p . 43 e t  n °  182, p . 47-48. 
17 L e g .  L a ng . n °  178, p . 46-47 ;  n ° 192, p . 51. 
18 L e g .  L a ng . n °  178, p . 46 : E t meta qua e  e x a cta  f ue rit,  s it in p ote s ta te m  p ue l l a e  a ut m ul ie ris ,  e o quod s p ons us  
intra  p re f e nitum  te m p us  ux ore m  a cce p e re  ne cl e x it a ut s e  v ol unta ria e  dil a ta v it,  e x ce p to ine v ita v e l e  ca us a . 
19 L e g .  L a ng  , n ° 182, p . 47-48 : E t m undium  e ius  p rioris  m a riti p a re nte s  non h a b e a nt p ro e o,  quod e i 
de ne g a v e runt v ol unta te m  s ua m .  
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D a n s  l a  l o i  b u r go n d e , c e tte  p r e s ta ti o n  r e ç o i t l e  n o m d e  w ittim o n . I l  e s t, l à e n c o r e , d û  d e  to u te  
ma n i è r e  à l a  f a mi l l e  d e  l ’ é p o u s é e , q u e  s o n  p è r e  s o i t o u  n o n  e n  v i e . D a n s  c e  c a s , l e  w ittim o n  e s t 
p a r ta gé  e n tr e  l ’ o n c l e  p a te r n e l  e t l e s  s œ u r s  d e  l a  ma r i é e  20 . S i  l e  p è r e  a  a b a n d o n n é  s e s  f i l l e s , i l  
c o n s e r v e  l e  d r o i t d e  l e s  d o n n e r  e n  ma r i a ge , ma i s  p e r d  c e l u i  d ’ e x i ge r  l e  w ittim o n  q u i  d o i t 
c e p e n d a n t ê tr e  v e r s é  a u  p l u s  p r o c h e  p a r e n t, l a  f i l l e  e n  r e c e v a n t a l o r s  l e  ti e r s  in  o r n am e n tis 21. 
C ’ e s t l à u n e  d e s  r a r e s  a tte s ta ti o n s  d u  p a r ta ge  e n tr e  l e  p è r e  e t l a  f i l l e  d u  p r e tium  n up tial e . O n  
s ’ a tte n d  e n  e f f e t à c e  q u e  l e  p è r e  s e  s e r v e  d e  c e  q u e  l e  f i a n c é  l u i  a  r e mi s  p o u r  f a i r e  d e s  c a d e a u x  
à s a  f i l l e , c e  q u e  s o u s -e n te n d  n e tte me n t c e  p a s s a ge  d e  l a  l o i  d e s  B u r go n d e s . P a r  a i l l e u r s , l e  f a i t 
q u e  l ’ é d i t d e  R o th a r i  a i t a u  V I I e  s i è c l e  p r é v u  q u e  l a  f i l l e  p u i s s e  d a n s  c e r ta i n s  c a s  r e c e v o i r  
d i r e c te me n t l a  m e ta i n d i q u e  b i e n  q u e  l ’ é p o u s é e  a  d e s  d r o i ts  s u r  c e tte  s o mme .  
En  c a s  d e  r e ma r i a ge  d ’ u n e  v e u v e , c e tte  s o mme  d o i t r e v e n i r  à l a  f a mi l l e  d u  p r e mi e r  é p o u x  22. 
R é gi n e  L e  J a n , c o mme n ta n t l ’ é ty mo l o gi e  d u  mo t w ittim o n , i n s i s te  s u r  l e  f a i t q u ’ i l  d é s i gn e  n o n  
p a s  l e  p r i x  v e r s é  ma i s  l e  l i e n  é ta b l i  23. A u  r e s te , l e  te x te  n ’ e s t p a s  d ’ u n e  p r é c i s i o n  l e x i c a l e  
a b s o l u e , p a r l a n t d e  c e tte  p r e s ta ti o n  ta n tô t c o mme  d u  w ittim o n , ta n tô t c o mme  d ’ u n  p r e tium  24. 
L e s  A l a ma n s  n ’ o n t p a s  d e  mo t p a r ti c u l i e r  p o u r  d é s i gn e r  c e tte  i n s ti tu ti o n , e n  r e v a n c h e , l e u r  l o i  
p a r l e  c l a i r e me n t, p o u r  c e  q u i  e s t d e s  f i a n ç a i l l e s , d ’ e m p tio , d é s i gn a n t l a  f i a n c é e  p a r  l e  mo t e m p ta 
p ue l l a 25. L a  l o i  d e s  W i s i go th s  p r é v o i t é ga l e me n t c e  v e r s e me n t p r e s ta ti o n , l u i  d o n n a n t a u s s i  l e  
n o m d e  p r e tium  26. 
C e s  i n s ti tu ti o n s  s o n  s u s c e p ti b l e s  d ’ é v o l u e r . A i n s i , l e  w ittim o n , d o n t o n  tr o u v e  q u e l q u e s  r a r e s  
o c c u r r e n c e s  e n  I ta l i e  a u  I X e  s i è c l e , d a n s  d e s  f a mi l l e s  d e  s o u c h e  b u r go n d e  27. D a n s  c e s  r é gi o n s , 
i l  e s t a l o r s  d o n n é  d i r e c te me n t à l ’ é p o u s e , c o mme  s ’ i l  s ’ a gi s s a i t d ’ u n  d o tal ic ium , c e  q u e , à 
l ’ o r i gi n e  d u  mo i n s , i l  n ’ e s t p a s . D e  mê me , a u  V I I I e  s i è c l e , c h e z  l e s  L o mb a r d s , l ’ é d i t d e  
L i u tp r a n d  p r é v o i t q u e  l e  ma r i  d o n n e  d i r e c te me n t l a  m e ta à s o n  é p o u s e , s ’ i l  d é s i r e  l e  f a i r e , s a n s  
                                               
20  L e g .  B urg ., t i t . L X V I , p . 94-95. 
21 L e g .  B urg ., t i t . L X X V I , p . 10 7-10 8 : 1 .  S i p a te r f iil ia s  s ua s  dim ittit,  m a l a h e re da ,  s i v iv us  da re  v ol ue rit,  cui 
v ol ue rit done t,  ut p os te a  a d f il ia s  s ua s ,  s i il l e  de de rit ne m o re quira t.  2 .  D e  w ittim on v e ro s i de m a nda v e rit 
p a te r,  ut non que ra tur,  de m a nda tio e ius  non v a l e a t;  s e d s icut l e x  a l ia  e x p re s s it,  p rox im us  p a re ns  a ccip ia t,  ita  
ut de  e o,  quod a cce p e rit,  te rtium  s ol idum  in orna m e ntis  p ue l l a  a ccip ia t. 
22 L e g .  B urg ., L X I X , p . 95-96. 
23 R . L e  J a n ,  A ux  orig ine s ,  op .  e t l oc.  cit..  
24 L e g . Bu r g . , t i t . X L I I , §  2 : C e te rum  s i e m e ns o a nno v e l  b ie nno m a ritum  a ccip e re  v ol ue rit,  om nia  s icut 
dictum  e s t,  qua e  de  p riore  m a rito h a b uit,  de re l inqua t e t p re tium ,  quod de  nup tiis  e ius  inf e re ndum  e s t,  a ccip ia t 
cuius  p a rtib us  de f uncti p a re ntis  de b e tur h e re dita s . Ib id., t i t . L X I X , D e  w ittim on, §  1 : M ul ie r qua e  a d s e cunda s  
nup tia s  tra ditur,  w ittim on e ius  a  p rioris  m a riti p a re ntib us  v indice tur. I l  s ’ a g i t , e n  l ’ o c c u r r e n c e  d e  l a  m ê m e  
p r e s t a t i o n , c ’ e s t -à-d i r e  d e  c e  q u e  l e  m a r i  a  v e r s é  a u  p è r e  d e  l ’ é p o u s e .  
25 L e g .  A l ., p . 32, §  16 
26 L e g .  W is ., I I I , 2, 8, p .  
27 L . F e l l e r , L e s  A b ruz z e s  m é dié v a l e s ,  p . 460 -462 e t  p . 516-517 (é d i t i o n  d ’ u n  s crip tum  w ide m o ) . 
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q u e  c e tte  p r e s ta ti o n  s o i t u n e  o b l i ga ti o n  28. O n  c e s s e  a l o r s , b i e n  é v i d e mme n t, d e  p o u v o i r  l a  
c o n s i d é r e r  c o mme  u n  p r i x . L e s  jud ic e s, c ’ e s t-à-d i r e  l e s  me mb r e s  d e  l a  tr è s  h a u te  a r i s to c r a ti e , 
s e  v o i e n t i mp o s e r  u n e  l i mi ta ti o n  à c e tte  l a r ge s s e , p u i s q u e  L i u tp r a n d  i mp o s e  u n  ma x i mu m d e  
4 0 0  s o u s , c h a c u n  é ta n t l i b r e  d e  d o n n e r  mo i n s , b i e n  e n te n d u . C e l a  d i t, b i e n  q u e  v e r s é e  
d i r e c te me n t à l ’ é p o u s e , l a  m e ta e s t to u j o u r s  l i é e  à l ’ a c q u i s i ti o n  d u  m un d ium , c o mme  l e  
mo n tr e n t l e s  n o v e l l e s  d e  7 2 9  29. C e l a  n e  p e u t s i gn i f i e r  q u ’ u n e  s e u l e  c h o s e  :  l e  r e v e r s e me n t p a r  
l e  p è r e , d è s  l ’ o r i gi n e , d u  mo n ta n t d e  l a  m e ta à s a  f i l l e  30 . L ’ é v o l u ti o n  d e  l a  m e ta, c o mme  c e l l e  
d u  w ittim o n  à l ’ i ta l i e n n e , te n d  f a i r e  c o n v e r ge r  c e tte  p r e s ta ti o n  e t l e  d o tal ic ium  f r a n c . 
L a  s i gn i f i c a ti o n  d e  c e  v e r s e me n t e s t l ’ u n  d e  n o s  p r o b l è me s  :  q u ’ a c h è te -t-o n  e x a c te me n t e n  
v e r s a n t u n  p r e tium  n up tial e  a u  p è r e  ? I l  s ’ a gi t d ’ a b o r d  d e  d é d o mma ge r  l e  p è r e  d e  l a  p e r te  q u ’ i l  
f a i t, e t s a n s  d o u te  a u s s i  d e  r e mb o u r s e r  u n e  f r a c ti o n  a u  mo i n s  d e  l ’ é d u c a ti o n  d e  l a  f i l l e  :  
a u tr e me n t, l a  d i mi n u ti o n  d e  mo i ti é  d u  mo n ta n t d e  l a  m e ta d a n s  l e  c a s  d u  r e ma r i a ge  d ’ u n e  v e u v e  
n ’ a u r a i t gu è r e  d e  s e n s . M a i s  l e  f a i t q u e  c e tte  p r e s ta ti o n  p u i s s e  d a n s  c e r ta i n s  c a s  ê tr e  a ttr i b u é e  à 
l a  f i l l e  l u i  d o n n e  u n  c a r a c tè r e  tr o u b l a n t. C h e z  l e s  L o mb a r d s  d u  V I I I e  s i è c l e , l a  m e ta e s t 
d e v e n u e  p r o p r i é té  d e  l ’ é p o u s e  p a r c e  q u e  s o n  ma r i  a  a c q u i s  l e  m un d  s u r  e l l e . C ’ e s t e n  q u e l q u e  
s o r te  e l l e , e t n o n  s o n  p è r e , q u i  e s t d é d o mma gé e  l o r s  d u  tr a n s f e r t d u  m un d . L a  m e ta e s t a l o r s , à 
u n  d e gr é  mo i n d r e  q u e  l a  M o r g e n g ab e , p u i s q u ’ e l l e  n ’ e s t p a s  o b l i ga to i r e  a l o r s  q u e  l a  
M o r g e n g ab e  l ’ e s t, s y n o n y me  d e  l é gi ti mi té  d e  l ’ u n i o n .  
D ’ a u tr e  p a r t, l ’ a c q u i s i ti o n  d u  m un d  e s t l i é e  à l a  c a p a c i té  d ’ h é r i te r  d e  l a  f e mme  e t d e  s a  
d e s c e n d a n c e . C h e z  l e s  L o mb a r d s , s i  u n e  f e mme  l i b r e  s e  ma r i e  s a n s  l e  c o n s e n te me n t d e  s e s  
p a r e n ts , e t d o n c  s a n s  q u ’ i l  y  a i t e u  tr a n s f e r t d u  m un d ium , to u s  s e s  b i e n s  p a s s e n t, a u  mo me n t d e  
s o n  d é c è s , a u  d é te n te u r  d u  m un d ium , q u i  n e  p e u t ê tr e  a l o r s  q u e  s o n  p è r e  s ’ i l  e s t e n c o r e  e n  v i e , 
                                               
28 L e x .  L a ng . ,  L iutp r.  l e g ., A n n é e  15 (727) , p . 142., n °  89/ V I . 
29 L e x .  L a ng . ,  L iutp r.  l e g ., a n n é e  17, n °  114 (729) , p . 153 : S i p ue l l a  s ine  v ol unta te  p a re ntum  a b s cons e  a d 
m a ritum  a m b ol a v e rit,  e t e i m e ta  ne c da ta  ne c p rom is s a  f ue rit,  e t conte g e rit,  ut m a ritus  ip s e  a nte a  m oria tur,  
qua m  m undium  de  e a m  f a cia t,  conte nta  s it ip s a  m ul ie r ne c p os s it p os te a  m e ta m  que re re  a b  h e re dib us  e ius  qui 
de f unctus  e s t,  p ro e o quod ne cl e g e nte r s ine  v ol unta te m  p a re ntum  s uorum  a d m a ritum  a m b ol a v it,  ne c f uit,  qui 
ius titia m  e ius  e x quire re .  
30  A  l a  l u m i è r e  d e  c e s  r e m a r q u e s , i l  n ’ e s t  p a s  i l l i c i t e  d e  s e  l i v r e r  à u n e  c o n j e c t u r e  c o n c e r n a n t  l a  l o i  l o m b a r d e  e t  
l ’ i n s t i t u t i o n  d e  l a  m e ta . U n e  é t y m o l o g i e  p o s s i b l e  r a p p r o c h e  l e  m o t  d u  l a t i n  m e dia re , p a r t a g e r  e n  d e u x . I l  
p o u r r a i t  s ’ a g i r  d ’ u n  m o t  b a s -l a t i n  f o r m é  p a r  d e s  G e r m a i n s , a v e c  l e u r  s y s t è m e  p h o n o l o g i q u e , s u r  l a  r a c i n e  q u e  
l ’ o n  r e n c o n t r e  e n  l a t i n  ( m e dius ,  a ,  um , a d j .;   m e dium ,  ii,  s u b s t . n .)  a i n s i  q u ’ e n  g r e c  (l a  p r é p o s i t i o n  e t  l e  p r é f i x e  
µετα )  m a i s  s u r t o u t  d a n s  l e s  l a n g u e s  g e r m a n i q u e s  : l a  p r é p o s i t i o n  e t  l e  p r é f i x e  m it, l e  s u b s t a n t i f  M itte  (m i l i e u ) . 
L e  m o t  p o u r r a i t , d a n s  c e t t e  h y p o t h è s e , r e n v o y e r  à l ’ i d é e  d e  p a r t a g e , e t  l ’ i n s t i t u t i o n  i m p l i q u e r  c e l l e  d ’ u n e  
r é p a r t i t i o n  e n t r e  l e  p è r e  e t  l a  f i l l e  d u  v e r s e m e n t  e f f e c t u é  p a r  l ’ é p o u x , c e  q u i  n o u s  é l o i g n e  é v i d e m m e n t  b e a u c o u p  
d ’ u n  p r i x  v e r s é , d u  m o i n s  s tricto s e ns u,  m a i s  n o u s  r a p p r o c h e  d ’ u n  d o n  f a i t , b i e n  q u e  d e  f a ç o n  i n d i r e c t e , p a r  l e  
f i a n c é  à s a  p r o m i s e . A u  r e s t e , l ’ é v o l u t i o n  m ê m e  d e  c e t t e  i n s t i t u t i o n  c o n t r a i n t  à p e n s e r  q u e  l a  m e ta  n ’ é t a i t  p a s  
d e s t i n é e  à d e m e u r e r  e n  l a  p o s s e s s i o n  d u  p è r e . J e  r e m e r c i e  J e a n  G i r a u d , d o n t  j e  r e p r o d u i s  i c i  u n e  n o t e , p o u r  l e s  
r e c h e r c h e s  q u ’ i l  a  p r i s  l a  p e i n e  d e  f a i r e  e t  p o u r  l e s  r a i s o n n e m e n t s  l i n g u i s t i q u e s  j u d i c i e u x  q u ’ i l  a  é l a b o r é s . 
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o u  s o n  f r è r e . L e  ma r i , l u i , n ’ a  à c e  mo me n t a u c u n  d r o i t s u r  c e  q u e  s a  f e mme  p o s s é d a i t. I l  
s e mb l e  d o n c , p u i s q u e  l e  m un d o al d  d o i t to u j o u r s  ê tr e  to u j o u r s  l ’ h é r i ti e r  d e  l a  f e mme , q u ’ e n  
v e r s a n t l a  m e ta o u  l e  p r e tium  n up tial e  a u  p è r e , l e  ma r i  a c q u i e r t d ’ a b o r d  l e  d r o i t d e  c o n tr ô l e r  c e  
q u e  p o s s è d e  s o n  é p o u s e  e t q u ’ e l l e  p e u t tr a n s me ttr e  ;  c ’ e s t d e  c e l a  q u ’ i l  l a  d é d o mma ge  a u  V I I I e  
s i è c l e  31. En  c e  s e n s , c ’ e s t b i e n  c e tte  p r e s ta ti o n  q u i  e s t à l ’ o r i gi n e  d u  d o u a i r e  mé d i é v a l e , a i n s i  
q u e  l ’ a  mo n tr é  R é gi n e  L e  J a n . 32 
En f i n , s i  l e  v e r s e me n t d e  l a  m e ta e s t o b l i ga to i r e  p o u r  q u e  l e  ma r i a ge  s o i t v a l i d e , e t s ’ i l  p r é c è d e  
l a  n o c e , c ’ e s t c e p e n d a n t l a  c é r é mo n i e  d e  l a  tr ad itio  q u i  r e n d  l e  ma r i a ge  e f f e c ti f  e t c r é e  l e s  
d r o i ts . L a  p r o me s s e  d e s  f i a n ç a i l l e s  o f f r e  d o n c  u n e  s é r i e  d e  ga r a n ti e s  p r o té ge a n t l e s  d e u x  
p a r ti e s , ta n t d a n s  l e u r  h o n n e u r  q u e  d a n s  l e u r s  b i e n s . L ’ é c h a n ge  d e  b i e n s  p r o mi s  l o r s  d e s  
f i a n ç a i l l e s  e t d e v e n u  e f f e c ti f  a v a n t l a  c é l é b r a ti o n  d e  l ’ u n i o n  n ’ é p u i s e  d o n c  é v i d e mme n t p a s  l a  
tr a n s a c ti o n  ma tr i mo n i a l e . I l  n ’ e s t p a s  i l l é gi ti me  d e  p e n s e r  q u e  d e s  p r e s ta ti o n s  d e  mê me  n a tu r e  
e t r e mp l i s s a n t l e s  mê me s  f o n c ti o n s  — s i gn i f i e r  l ’ a c q u i s i ti o n  d e  l ’ a u to r i té  s u r  l ’ é p o u s e  e t, s a n s  
l é s e r  c e l l e -c i  d e  s e s  d r o i ts , l e  p o u v o i r  e x e r c é  s u r  s e s  b i e n s  — o n t e x i s té  c h e z  to u s  l e s  p e u p l e s  
ge r ma n i q u e s . 
 2 )  C e  q ue  l ’ o n  d o n n e  à  l ’ é p o use  
D ’ a u tr e s  tr a n s f e r ts  o n t l i e u , q u i  o n t u n e  a u tr e  s i gn i f i c a ti o n . D a n s  to u s  l e s  d r o i ts , s a u f  l e  d r o i t 
l o mb a r d , l ’ é p o u x  c o n s ti tu e  u n  d o tal ic ium  o u  u n e  d o t à s o n  é p o u s e . L e s  W i s i go th s  o n t é ta b l i , 
p o u r  l a  h a u te  a r i s to c r a ti e  d u  mi l i e u  d u  V I I e  s i è c l e , u n  ma x i mu m d e  1 0 0 0  s o u s , 1 0  e s c l a v e s  
mâ l e s , 1 0  e s c l a v e s  f e mme s , e t 2 0  c h e v a u x 33. El l e  e n  e s t p l e i n e me n t p r o p r i é ta i r e  e t, s i  e l l e  me u r t 
s a n s  e n f a n ts , a  l e  d r o i t d ’ e n  d i s p o s e r  l i b r e me n t 34. L e s  A l a ma n s  o n t é ga l e me n t p r é v u  u n  
ma x i mu m q u i  s ’ é l è v e  à 4 0 0  s o u s  e n  o r , e n  a r ge n t, o u  e n  e s c l a v e s . I l  n ’ e s t p a s  e x c l u , r a p p e l o n s -
l e , q u ’ i l  f a i l l e  c o mp r e n d r e  l e  ma x i mu m f i x é  p a r  L i u tp r a n d  à u n e  m e ta d e v e n u e  f a c u l ta ti v e  
c o mme  l e  s i gn e  d e  l ’ a s s i mi l a ti o n  d é f i n i ti v e  e n tr e  c e tte  p r e s ta ti o n  e t l e  d o tal ic ium .  
C e tte  d o t i n d i r e c te  p e u t ê tr e  e n  f a i t p l u s  c o mp l i q u é e  q u e  c e  q u i  v i e n t d ’ ê tr e  d i t. L e s  a p p o r ts  
ma r i ta u x  n e  s o n t e n  e f f e t p a s  l i mi té s  à c e tte  s o mme  f i x e . L a  l o i  w i s i go th i q u e  p r é v o i t a i n s i , s a n s  
l u i  e n  f a i r e  o b l i ga ti o n , q u e  l e  ma r i  p u i s s e  d o n n e r  à s a  f e mme  j u s q u ’ a u  1 / 1 0 e  e n  v a l e u r  d e  s e s  
                                               
31 E . C o r t e s e , P e r l a  s toria  de l  M undio in Ita l ia , d a n s  R iv is ta  ita l ia na  p e r l e  S cie nz e  g iuridich e , 91, 1955-1956, 
p . 387 s v . V o i r  s u r t o u t , G . V i s m a r a , I ra p p orti p a trim onia l i tra  coniug i ne l l ' a l to m e dioe v o, d a n s  Il  m a trim onio 
ne l l a  s ocie tà  a l tom e die v a l e , S e t t . d i  S p o l e t o , 24, 1977, p . 633-691. 
32 R . L e  J a n , A ux  orig ine s  du doua ire ..., c i t .  
33 L e g .  W is . I I I , 1, 5, p . 127-138. 
34 L e g .  W is ig ., p . 127-128 : D e  h is  om nib us  re b us  in coniug io m ul ie r a ds um ta ,  s i non re l ique rit f il ios ,  f a ce re  
quod v ol ue rit l ib e ra m  s e  nov e rit h a b e re  l ice ntia m .  
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b i e n s  e t q u e  c e tte  p r e s ta ti o n  s o i t c u mu l a ti v e  a v e c  l e  d o n  e n  b i e n s  me u b l e s  q u i  l u i  e s t f a i t 35. L a  
f o r tu n e  d e  l a  f e mme  w i s i go th e  e s t d o n c  c o n s ti tu é e  d e  b i e n s  me u b l e s  à e l l e  d o n n é s  p a r  s o n  
é p o u x  e t d ’ u n e  a s s i gn a ti o n  gé n é r a l e , d ’ u n e  f o r me  d ’ h y p o th è q u e  s u r  l e s  b i e n s  d e  c e l u i -c i , q u i  l u i  
p e r me t d ’ a c c é d e r  a u x  b i e n s  f o n c i e r s  d e  s o n  é p o u x . 
L e s  f o r mu l a i r e s  f r a n c s , d e  l e u r  c ô té , p r é v o i e n t, p o u r  l e  d o tal ic ium , d e s  b i e n s  f o n c i e r s , e n  
gé n é r a l  u n e  ma i s o n  e t d e s  te r r e s , c ’ e s t-à-d i r e  e n  f a i t u n e  e x p l o i ta ti o n  c o mp l è te , a i n s i  q u e  d e s  
b i e n s  me u b l e s , d e s  b i j o u x , e t to u t c e  q u i  d o i t c o n s ti tu e r  l e  mo b i l i e r  d e  l a  c h a mb r e  à c o u c h e r  36. 
En  l ’ o c c u r r e n c e , c e t é l é me n t p a tr i mo n i a l  d o i t p e r me ttr e  d e  c o n s ti tu e r  u n e  u n i té  d e  r é s i d e n c e  
n o u v e l l e  a s s o r ti e  d e  mo y e n s  d ’ e x i s te n c e . D a n s  l e  c a s  d e s  f a mi l l e s  p a y s a n n e s , u n e  te l l e  
p r e s ta ti o n  e s t é v i d e mme n t l e  s o c l e  d ’ u n e  e x p l o i ta ti o n  d ’ a tte n te . L e  d o tal ic ium  a u r a i t d o n c  a i n s i  
p o u r  f o n c ti o n  p r e mi è r e  d e  r é gl e r  l a  s i tu a ti o n  d e s  j e u n e s  ge n s  e n  a tte n d a n t q u e  l ’ i n té gr a l i té  d e  l a  
p a r t à l a q u e l l e  i l s  o n t d r o i t l e u r  a i t é té  tr a n s mi s e . C e l a  p e u t s e  f a i r e  d ’ u n  s e u l  c o u p , a u  mo me n t 
d u  d é c è s  d e s  p a r e n ts  o u , ma i s  l e s  p r e u v e s  j u s q u ’ à p r é s e n t f o n t d é f a u t, gr a d u e l l e me n t, a u  f u r  e t 
à me s u r e  d ’ u n e  h y p o th é ti q u e  r e s tr i c ti o n  d ’ a c ti v i té s  d e s  p a r e n ts  d a n s  l e  c a s  d ’ u n e  f a mi l l e  
p a y s a n n e , d ’ u n e  r e tr a i te  d e s  a f f a i r e s  d u  mo n d e  d a n s  l e  c a s  d ’ u n e  f a mi l l e  a r i s to c r a ti q u e .  
D a n s  l e  f o r mu l a i r e  d e  M a r c u l f , l e  b i e n  e s t d o n n é  n o n  p a s  d i r e c te me n t p a r  l e  ma r i  ma i s  p a r  s o n  
p è r e  a u  mo y e n  d ’ u n  l ib e l l um  d o tis. L a  c o n s ti tu ti o n  d ’ u n e  d o t p a r  l e  b e a u -p è r e  e t n o n  p a r  l e  f i l s  
e s t u n e  s i tu a ti o n  a s s e z  p a r ti c u l i è r e . L e  n o m q u e  p r e n d  c e tte  p a r ti e  d e  l a  f o r tu n e  d e  l ’ é p o u s e  
d a n s  l e s  f o r mu l e s  f r a n q u e s  e s t v r a i me n t r e ma r q u a b l e  e t p e u t ê tr e  s c r u té  :  tan o d o n o , tan d o n o , 
tan o d o . O n  n e  p e u t e x c l u r e  q u ’ i l  s ’ a gi s s e  d ’ u n  mo t f u s i o n n é , c o mp o s é  d e  tan tum  e t d e  d o n um  
o u  d e  tam  e t d e  d o n um , c e  q u i  s i gn i f i e r a i t a l o r s  d o n  d ’ autan t e t l e  r a p p r o c h e r a i t d u  f a me u x  d o s 
q uasi d o  ite m  d ’ I s i d o r e  d e  S é v i l l e  37. En  to u t é ta t d e  c a u s e , i l  s ’ a gi r a i t d ’ u n e  c o n tr e -p r e s ta ti o n  
d e s ti n é e  à é q u i l i b r e r  q u e l q u e  c h o s e , s o i t l ’ a p p o r t f a i t d i r e c te me n t p a r  l e  f i a n c é , s o i t l a  d o t 
d i r e c te  c o n s ti tu é e  p a r  l e  p è r e  d e  l ’ é p o u s é e . D a n s  l a  p l u p a r t d e s  a u tr e s  f o r mu l a i r e s , to u te f o i s , 
c ’ e s t l e  ma r i  q u i  d o te  s o n  é p o u s e , n o n  l e  b e a u -p è r e . L a  d o ta ti o n  p a r  l e  b e a u -p è r e  mo n tr e  d e  
                                               
35 L e g .  W is ig  p . 127-128 : D e  ce te ris  v e ro,  qui nub e ndi v ol unta te m  h a b ue rint,  s a l ub ri e tia m  p rop os ito 
p rov ide ndum  de ce rne ndum que  cura b im us ,  ut qui in re b us  om nib us  de ce m  m il ium  s ol idorum  dom inus  e s s e  
dinos citur,  a d m il l e  s ol idos ,  re rum  univ e rs a rum  controp a tione  h a b ita ,  in nom ine  is p ons e  s ue  dote m  cons crib a t.  
C ui a ute m  m il l e  s ol idorum  f a cul ta s  e s t,  de  ce ntum  s ol idis  ta l i a de e ra tione  dote m  f a cturus  e s t. 
36 V o i r  p a r  e x . F orm .  M a rcul f , I I , n °  15, p . 85 : v il l a  ( . . . )  cum  dom o dig na m  a d h a b ita ndum  v e l  om ni inte g rita te  
ib ide m  a s p icie nte m ,  s im il ite r e t in dotis  titul um  a l ia s  v il l a s   ( . . . ) m a ncip ia  ta nta  ( . . . )  inte r a urum  e t a rg e ntum  e t 
f a b rica tura s  in s ol e dos  ta ntos ,  ca b a l l os  ta ntos ,  b ov e s  ta ntos ,  g re g e m  e quorum ,  g re g e m  a rm e ntorum ,  g re g e m  
p orcorum ,  g re g e m  ov ium ,  ita  ut h a e c om nia  p e r m a nu s ua  a d s up ra s crip ta  p ue l l a ,  noro s ua  il l a ,  a nte  die  
nup tia rum  dib e a t p e rv e nire  ;  e t in s ua  dom ina tione  re v oca re ,  v e l  quicquid e x inde  f a ce re  e l e g e rit,  l ib e ra m  
h a b e a t p ote s ta te m . .  
37 I s i d o r e  d e  S é v i l l e , E ty m ol og ie s , 5,42, é d . L i n d s a y , O x f o r d , [ 1911] , 1962 : D ote m  qua s i do ite m .  
P ra e ce nde nte  e nim  in nup tiis  dona tione ,  dos  s e quitur. C e  r a p p r o c h e m e n t  e s t  u n e  s u g g e s t i o n  d e  J e a n  G i r a u d . 
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f a ç o n  c r u e  q u e  l e  f i l s  n ’ a  p a s  d a n s  c e  c a s , a u  mo me n t d e  s o n  ma r i a ge , d i r e c te me n t a c c è s  à 
l ’ e n s e mb l e  d e s  b i e n s  d o n t i l  a  b e s o i n  p o u r  s ’ é ta b l i r  o u  s i mp l e me n t te n i r  s o n  r a n g e t q u ’ i l  d o i t 
s o n  é ta b l i s s e me n t ma té r i e l  à u n e  l i b é r a l i té  d e  s o n  p è r e . D a n s  c e s  c o n d i ti o n s , l ’ a u to n o mi e  
mo r a l e  d u  j e u n e  c o u p l e  a  to u te s  c h a n c e s  d ’ ê tr e  e n  p a r ti e  f i c ti v e , d e  mê me  q u e  s e s  d r o i ts  r é e l s  
s u r  l e s  b i e n s  c o n c é d é s  n e  p e u v e n t q u ’ ê tr e  l i mi té s .   
L o r s  d e  l a  d i s s o l u ti o n  d e  l ’ u n i o n , l a  f e mme  c o n s e r v e  to u j o u r s  c e s  b i e n s  :  i l s  s o n t à l ’ é v i d e n c e  
d o n n é s  a u s s i  p o u r  a s s u r e r  l a  s é c u r i té  ma té r i e l l e  d e  l a  v e u v e . I l s  c o n s ti tu e n t, d a n s  l e  c a s  d e s  
F r a n c s , u n  é l é me n t c e n tr a l  d a n s  l e  p a tr i mo i n e  d e  l ’ é p o u s é e , e t i l s  j o u e n t l e  mê me  r ô l e  q u e  l a  
d o u b l e  d o n a ti o n  c o n s e n ti e  p a r  l e s  W i s i go th s , p u i s q u ’ i l s  s o n t c o mp o s é s  à l a  f o i s  d e  te r r e s  e t d e  
b i e n s  me u b l e s . D a n s  l e  c a s  to u te f o i s  o ù  l a  mè r e  p r é d é c è d e , l e s  f i l s  o n t u n  d r o i t a b s o l u  s u r  c e tte  
p a r ti e  d e s  b i e n s  p a r e n ta u x  q u i  é c h a p p e n t d o n c , s a u f  a c c o r d  c o n tr a i r e , a u  ma r i  s u r v i v a n t 38. 
C h e z  l e s  B u r go n d e s , l a  v e u v e  c o n s e r v e  l ’ u s u f r u i t d e  c e  b i e n , mê me  s i  e l l e  s e  r e ma r i e . A p r è s  s a  
mo r t, l e s  b i e n s  e n  q u e s ti o n  d o i v e n t p a s s e r  a u x  f i l s  l é gi ti me s  n é s  d u  p r e mi e r  l i t, s a n s  q u e  r i e n  
p u i s s e  e n  ê tr e  d i s tr a i t. L ’ a b s e n c e  d ’ h é r i ti e r  e n tr a î n e  u n e  c o mp l i c a ti o n , d a n s  l a  me s u r e  o ù  
l ’ u s u f r u i t s e  tr a n s f o r me  a l o r s  p a r ti e l l e me n t e n  p r o p r i é té  r é e l l e , l a  mo i ti é  d e  l a  d o n a ti o n  n u p ti a l e  
a l l a n t a u x  p a r e n ts  d u  ma r i  d é f u n t e t l ’ a u tr e  mo i ti é  a u x  p a r e n ts  d e  l a  f e mme  39. 
C h e z  l e s  A l a ma n s , e n  c a s  d e  r e ma r i a ge , l a  f e mme  c o n s e r v e  l ’ u s u f r u i te  d e  l a  d o t l é gi ti me , d u  
mo i n s  d e  c e  q u ’ i l  e n  r e s te  a u  mo me n t d e  l a  mo r t d u  ma r i 40 . I l  e s t d i f f i c i l e  à l a  f a mi l l e  d u  p r e mi e r  
é p o u x  d e  s ’ o p p o s e r  à l a  s o r ti e  th é o r i q u e me n t p r o v i s o i r e  d e  c e s  b i e n s , e t s i  e l l e  l e  f a i t, c ’ e s t à 
s e s  r i s q u e s  e t p é r i l s , ma i s  c e  n ’ e s t p a s  to u t à f a i t i mp o s s i b l e  :  u n e  p r o c é d u r e  e s t p r é v u e  d a n s  c e  
c a s , f o r t r i s q u é e  d ’ a i l l e u r s  p o u r  l a  l a  f a mi l l e  d u  d é f u n t 41. S i  e l l e  s ’ o p p o s e  à l a  s o r ti e  d e  c e s  
b i e n s , e t d o n c  e n  f a i t a u  r e ma r i a ge  d e  l a  v e u v e , e l l e  d o i t j u s ti f i e r  s o n  d r o i t p a r  u n  s e r me n t 
                                               
38 F orm .  M a cul f , I I , p . 80 -81. n ° 9. L e s  f i l s  r é t r o c è d e n t  e n  p r é c a i r e  à l e u r  p è r e  l e s  b i e n s  d o n t  i l s  s o n t  
p r o p r i é t a i r e s  p a r c e  q u ’ i l s  c o n s t i t u a i e n t  l a  d o t  d e  l e u r  m è r e . L ’ a m b i g u ï t é  d e  l a  s i t u a t i o n  e s t  b i e n  s o u l i g n é e  p a r  l e  
t e x t e . L e s  f i l s , e n  c é d a n t  e n  p r é c a i r e  à l e u r  p è r e  c e  q u i  e s t  l e u r  p r o p r i é t é  e x é c u t e n t  e n  r é a l i t é  u n  o r d r e  d e  l e u r  
p è r e , c o m m e  s i  c e l u i -c i  n ’ a v a i t  p a s  p e r d u  t o u t  c o n t r ô l e  s u r  l a  d o t  q u ’ i l  a v a i t  c o n s t i t u é e  à s o n  é p o u s e  e t  c o m m e  
s i , a u s s i , i l  c o n t i n u a i t  d e  c o n t r ô l e r  l e s  o p é r a t i o n s  i m m o b i l i è r e s  d e  s e s  f i l s .  
39 L e g .  B urg , n  24, p . 61-63. : ...dona tione m  nup tia l e m ,  dum  a dv iv it,  us um f ructum  p os s ide a t ;  p os t e ius  m orte m  
a d unum que m que  f il ium ,  quod p a te r e ius  de de rit,  re v e rta tur,  ita  ut m a te r ne c dona ndi ne c v e nde ndi ne c 
a l ie na ndi de  h is  re b us ,  qua s  in dona tione  nup tia l i a cce p it,  h a b e a t p ote s ta te m . S i f orte  f il ios  m ul ie r il l a  non 
h a b ue rit,  quidquid a d e a m  de  dona tione  nup tia l i p e rv e ne ra t,  p os t m orte m  m ul ie ris  m e die ta te m  p a re nte s  e ius ,  
m e die ta te m  de f uncti m a riti p a re nte s ,  h oc e s t dona toris ,  a ccip ia nt. L e x  R om a na , X X I I , p . 144-145 ; . 
40  L e g .  A l a m ., n ° 54, p . 112 : S i quis  l ib e r m ortuus  f ue rit,  re l iquit ux ore m  s ine  f il ios  a ut f il ia s ,  e t de  il l a  
h e re dita te  e x ire  v ol ue rit,  nub e re  s ib i a l ium  coa e qua l e m  s ib i,  de qua t e a m  dotis  l e g itim a ,  e t quidquid p a re nte s  
e ius  l e g itim e  p l a g ita v e rint,  e t quidquid de  s e de  p a te rnica  s e cum  a dtul it,  om nia  in p ote s ta te  h a b e a t s e cum  
a uf e re ndi,  quod non m a nduca v it a ut non v e ndidit. 
41 L e g .  A l . n ° 54, p .113 : S i a ute m  p rox im us  m a riti de f uncti contra dice re  ip s a m  dote m  a d il l a m  m ul ie re m  
v ol ue rit,  quod l e x  non e s t,  il l a  s e qua t cum  s a cra m e nto cum  nom ina tos  quinque  a ut cum  s p a ta  tra cta  p ug na  
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c o l l e c ti f  ( i l  f a u t c i n q  j u r e u r s )  o u  p a r  u n  d u e l  j u d i c i a i r e . D a n s  l e  c a s  o ù  l e  c h a mp i o n  d e  l a  v e u v e  
l ’ e mp o r te , l a  f a mi l l e  d u  p r e mi e r  ma r i  p e r d  to u t d r o i t s u r  l a  d o t l é gi ti me , c e  q u i  v e u t d i r e  q u e  l a  
f e mme , e n  a y a n t a c q u i s  l a  p l e i n e  p r o p r i é té , p e u t l a  tr a n s me ttr e  à s o n  s e c o n d  ma r i  e t a u x  
d e s c e n d a n ts  d u  s e c o n d  l i t. 
L a  l o i  b a v a r o i s e  p r é v o i t q u a n t à e l l e  q u e  l a  d o t d e me u r e  d a n s  l a  p o s s e s s i o n  d e  l ’ é p o u s e  s i  e l l e  
s e  r e ma r i e , e t q u ’ e l l e  f a s s e  r e to u r  e n s u i te , c ’ e s t-à-d i r e  a p r è s  l a  mo r t d e  l a  f e mme , a u x  f i l s  d u  
p r e mi e r  l i t. L a  v e u v e  d i s p o s e , d e  s u r c r o î t d ’ u n  u s u f r u i t é ga l  à l a  p a r t d e  c h a c u n  d e s  f i l s . L a  d o t 
s e u l e  e s t c o n c e r n é e  p a r  l a  d i s p o s i ti o n  d u  ti tr e  1 5 , l e s  B a v a r o i s  d i s ti n gu a n t c l a i r e me n t 
l ’ usuf r uc tuar ia p o r tio  d e s  r e s p r o p r iae  e t d e  l a  d o t. L a  p a r t e n  u s u f r u i t d o i t ê tr e  r e s ti tu é e  a u x  
e n f a n ts  e n  c a s  d e  r e ma r i a ge , s e u l e s  l a  d o t e t l e s  b i e n s  p a r a p h e r n i q u e s  o u  l e s  d o n s  p a te r n e l s  
p o u v a n t q u i tte r  l a  ma i s o n  d u  p r e mi e r  ma r i . L a  c o n s ti tu ti o n  d ’ u n e  d o t p a r  l e  ma r i  p e u t d o n c  
a v o i r  c o mme  c o n s é q u e n c e  l a  s o r ti e  d e  c e r ta i n s  b i e n s  d e  s a  f a mi l l e , mê me  p o u r  u n  te mp s  l i mi té  
42.  
C e t e n s e mb l e  d e  p r e s ta ti o n s  n ’ é p u i s e  p a s  to u te s  l e s  p o s s i b i l i té s , l e s  d r o i ts  q u e  l a  f e mme  p e u t 
a v o i r  s u r  l e s  b i e n s  d e  s o n  ma r i  é ta n t s o u v e n t e n c o r e  p l u s  é te n d u s . D a n s  l a  p l u p a r t d e s  c a s , l a  
c o n s ti tu ti o n  d ’ u n  d r o i t s u r  l ’ e n s e mb l e  d e s  b i e n s  d u  ma r i  e s t p r é v u e , s o i t d i r e c te me n t p a r  l a  l o i  
s o i t p a r  l e  b i a i s  d e  c e s s i o n s  r é c i p r o q u e s  o p é r é e s  p a r  l e s  é p o u x . C h e z  l e s  F r a n c s , s i  l ’ o n  e n  c r o i t 
l e s  f o r mu l e s , i l  s e mb l e  q u e  c e  s o i t c e tte  d e r n i è r e  s o l u ti o n , c e l l e  d e  l a  d o n a ti o n  r é c i p r o q u e , q u i  
s o i t l e  p l u s  f r é q u e mme n t a d o p té e . L e s  f o r mu l e s  d e  M a r c u l f  p r é v o i e n t q u e , s i  l e  c o u p l e  n ’ a  p a s  
d ’ e n f a n ts , l a  f e mme  a i t l ’ u s u f r u i t d e  l ’ e n s e mb l e  d e s  b i e n s  d u  ma r i  43. D a n s  l a  f o r mu l e  d ’ A n ge r s , 
d e s  d i s p o s i ti o n s  a n a l o gu e s  e x i s te n t, p u i s q u e  q u a tr e  p a r ts  s o n t f a i te s  d e s  b i e n s  d u  ma r i , tr o i s  
a l l a n t à l a  v e u v e , e t u n e  a u x  h é r i ti e r s  44. I l  e n  v a  d e  mê me  à T o u r s  a u  V I I I e  s i è c l e  45, o u  d a n s  
l e s  f o r mu l e s  d i te s  M e r k e l ian ae  d e  l a  mê me  p é r i o d e  46. A  c h a q u e  f o i s , mê me  d a n s  c e  d e r n i e r  c a s  
o ù  i l  s e mb l e  ê tr e  q u e s ti o n  d e  p r o p r i é té  p l e i n e  e t e n ti è r e , a l o r s  q u e  l e  b u t e s t s i mp l e me n t d e  
r e ta r d e r  l a  p r i s e  d e  p o s s e s s i o n  d e  l ’ h é r i ta ge  p a r  l e s  a y a n ts -d r o i t, i l  n e  s ’ a gi t q u e  d ’ u s u f r u i t, 
j a ma i s  d e  p l e i n e  p r o p r i é té , c e  q u i  é l o i gn e  c e tte  p r e s ta ti o n  d e  l a  d o t « à l a  b a v a r o i s e  » . 
                                                                                                                                                   
duorum .  S i p ote s t a dquire re  a ut p e r s a cra m e ntum  a ut p e r p ug na ,  il l a  p e cunia  p os t m orte m  m ul ie ris  re tro 
num qua m  re v e rta t,  s e d il l e  s e que ns  m a ritus  a ut f il ii e ius  us que  in s e m p ite rnum  p os s e de a nt.   
42 L e g .  B a iuw ., n ° 15, 8, p . 427 : Q uods i m a te r a d a l ia s  nup tia s  f orte  tra ns ie rit,  e a  die  us uf ructua ria m  
p ortione m ,  qua m  de  b onis  m a riti f ue ra t cons e cuta ,  f il ii inte r re l iqua s  re s  p a te rna s  qui e x  e o na ti s unt coniug o,  
v indica b unt.  M a te r v e ro s i h a b e t p rop ria s  re s  e t cum  dote  s ua  qua m  p e r l e g e m  h a b e t,  e g re dia t.  E t s i ib i ne c 
f il ios  ne c f il ia s  g e ne ra v e rit,  p os t m orte m  e ius  om nia  qua e  de  f il iis  s uis  de tul it a d il l os  re v e rta tur.  
43 F orm .  M a rcul f  n ° 7, p . 79-80 .  
44 F orm .  A ng e rs , n °  41, p . 18 (f i n  V I I e )  
45 F orm .  T ours , n ° 17 p . 144-145;  ib id. n °  18 p . 145 
46 C o n t r e -e x e m p l e  : F orm .  M e rk e l ia na e  n ° 16, p . 247 
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S e  p o s e  p a r  a i l l e u r s  l a  q u e s ti o n  d e  c e  q u e  p o s s è d e  o u  d é ti e n t l a  v e u v e  q u i  d e me u r e  d a n s  c e t 
é ta t. L e s  B u r go n d e s  p r é v o i e n t q u e , d a n s  c e  c a s , l a  v e u v e  a  d r o i t à l ’ u s u f r u i t d u  1 / 3  d e s  b i e n s  d e  
s o n  ma r i , q u i  v i e n n e n t s ’ a j o u te r  à c e  q u ’ e l l e  d é ti e n t d e  p a r  s a  d o t. El l e  n e  d o i t a b a n d o n n e r  c e t 
u s u f r u i t q u e  s i  e l l e  s e  r e ma r i e  47. C h e z  l e s  B a v a r o i s , o n  l ’ a  v u , l a  v e u v e  r e ç o i t u n e  p a r t é ga l e  à 
c e l l e  d e  c h a c u n  d e s  f i l s  q u ’ e l l e  d o i t é ga l e me n t a b a n d o n n e r  e n  c a s  d e  r e ma r i a ge  48. D a n s  l a  l o i  
r i p u a i r e , l ’ u s u f r u i t d u  ti e r s  d e s  b i e n s  d u  ma r i , q u i  s e  c u mu l e  a v e c  u n e  d o t d ’ a i l l e u r s  l i mi té e  à 5 0  
s o u s , n ’ e x i s te  q u e  s ’ i l  n ’ y  a  p a s  e u  d ’ a c te  é c r i t, c ’ e s t-à-d i r e  d e  d o n a ti o n  a u  d e r n i e r  s u r v i v a n t 49.  
A  l ’ é p o q u e  c a r o l i n gi e n n e , l a  l o i  p r é v o i t l a  te r tia c o n l ab o r atio n is, c ’ e s t-à-d i r e  l ’ a ttr i b u ti o n  à l a  
v e u v e  d u  ti e r s  d e s  a c q u ê ts , d i s p o s i ti o n  q u i  e s t r e p r i s e  p a r  L o u i s  l e  P i e u x  e n  8 2 1 , ma i s  d é p l a c é e  
v e r s  l e s  b é n é f i c e s  50 . L ’ u s u f r u i t d u  ti e r s  e s t d o n c  u n  mi n i mu m d e s ti n é  à a s s u r e r  u n e  ga r a n ti e  à 
l a  v e u v e . 
C e tte  s tr u c tu r e  d e  l a  l o i  f r a n q u e  p e u t a b o u ti r  à c r é e r  d e s  s i tu a ti o n s  d e  f o r tu n e  tr è s  
c o n s i d é r a b l e s . A u  I X e  s i è c l e  e n  I ta l i e , c h e z  l e s  F r a n c s , l a  te r tia e t l a  d o s s e  c u mu l e n t f a i s a n t d e s  
v e u v e s  d e s  a ge n ts  é c o n o mi q u e s  p a r ti c u l i è r e me n t i mp o r ta n ts  e t, p o u r  c e tte  r a i s o n , 
p a r ti c u l i è r e me n t c o n v o i té s  51. I l  s e mb l e  b i e n  q u e , à c e  mo me n t, l e s  v e u v e s  f r a n q u e s  n e  s o i e n t 
p l u s  u s u f r u ti è r e s  ma i s  p l e i n e me n t p r o p r i é ta i r e s  d e s  b i e n s  q u e  l e u r  ma r i  l e u r  a  a s s i gn é s . I l  e s t 
v r a i s e mb l a b l e  q u e  l ’ o n  a  a s s i s té  à u n  a j u s te me n t o p é r é  a f i n  d e  f a i r e  c o n v e r ge r  l e s  d r o i ts  e t l e s  
p r a ti q u e s  ma tr i mo n i a l e s  l o mb a r d e s  e t f r a n q u e s .  
En  to u t é ta t d e  c a u s e , l ’ a s s i gn a ti o n  p o r ta n t s u r  u n e  f r a c ti o n  d e s  b i e n s  d u  ma r i  p e r me t d ’ é ta b l i r  
u n e  f o r me  d e  c o mmu n a u té  d e s  b i e n s  e n tr e  é p o u x , e t d ’ i n s ti tu e r  u n  a u th e n ti q u e  c o n so r tium . L a  
f e mme , p a r c e  q u ’ e l l e  d é ti e n t u n  d r o i t h y p o th é c a i r e  e s t i n tr o d u i te , p o u r  u n e  p a r t mi n e u r e , d a n s  
l a  ge s ti o n  d e s  b i e n s  d e  s o n  é p o u x  q u i  d e me u r e  l i b r e  to u te f o i s  d a n s  l a  ge s ti o n  d e  s e s  b i e n s .  
                                               
47 L e g .  B urg ., 42/ 1 e t  2, p . 73 : ut,  s i m ul ie r,  de f uncto s ine  coniug o s uo,  a d s e cunda  v ota  non ie rit,  te rtia m  
totius  s ub s ta ntia e  m a riti us que  a d die m  m ortis  s ua e  s e cura  p os s ide a t ;  s ic ta m e n,  ut p os t tra ns itum  e ius  a d 
l e g itim os  m a riti h e re de s  om nia  re v e rta ntur.. 
48 L e g .  B a iuw ., 15/ 7, p . 426.  
49 M G H  L L , L e x  R ip ua ria ,  Be y e r l e  e t  Bu c h n e r  é d . 1954, H a n o v r e , p . 95, t i t . 4 : S in a ute m  p e r s e rie s  
s crib tura rum  e i nih il  contul e rit,  s i m ul ie r v irum  s up e rv ix e rit,  quinqua g inta  s ol idos  in dude  re cip ia t e t te rtia m  
de  om ne  re ,  quod s im ul  conl a b ora v e rint,  s ib i s tude a t e v indica re ;  v e l  quicquid in mo r g an g ab a tra ditum  f ue riit,  
s im il ite r f a cia t.  
50  M G H , C a p i t u l a r i a , é d . Bo r e t i u s , p . 30 1 (a . 821)  : V ol um us  ut ux ore s  de f unctorum  p os t ob itum  m a ritorum  
te rtia m  p a rte m  conl a b ora tionis ,  qua m  s im ul  in b e nif icio conl a b ora v e runt,  a ccip ia nt.  E t de  h is  re b us  qua s  is  
qui il l ud b e ne f icium  h a b uit a l iunde  a ddux it v e l  conp a ra v it v e l  e i a b  a m icis  s uis  conl a tum  e s t,  h a s  v ol um us  ta m  
a d orp h a nos  de f unctorum  qua m  a d ux ore s  e orum  p e rv e nire .  
51 L . F e l l e r , L e s  A b ruz z e s  m é dié v a l e s ..., p . 462-466 : a n a l y s e  d u  d o s s i e r  d e  G u n d i , v e u v e  d u  g a s t a l d  f r a n c  
J u s t o n . E l l e  d é t i e n t , a p r è s  s o n  v e u v a g e , u n e  i m p o r t a n t e  curtis  q u i  l u i  v i e n t  d ’ u n  d o n  m a r i t a l  e t  l a  p r o p r i é t é  d u  
1/ 3 d e s  b i e n s  r e s t a n t s  d e  s o n  m a r i .  
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L a  f o r tu n e  d e  l ’ é p o u s é e  c o n ti e n t e n f i n  u n  a u tr e  é l é me n t, l a  M o r g e n g ab e . C ’ e s t c e tte  p a r ti e  d e  l a  
f o r tu n e  d e  l ’ é p o u s é e  q u i  e s t s a n s  d o u te  l a  p l u s  c a r a c té r i s ti q u e  e t, p o u r  n o u s , l a  p l u s  é tr a n gè r e . 
L e  « d o n  d u  ma ti n  »  e s t e f f e c tu é  p a r  l e  ma r i  a u  l e n d e ma i n  d e  l a  c é l é b r a ti o n  d e s  n o c e s . I l  gr a ti f i e  
l a  v i r gi n i té  d e  l ’ é p o u s e  e t r é mu n è r e  l ’ a c q u i s i ti o n  d é f i n i ti v e  d e s  d r o i ts  s e x u e l s  s u r  s a  f e mme  p a r  
l e  ma r i  52.  
El l e  e s t p r é s e n te  d a n s  to u s  l e s  d r o i ts , ma i s  n ’ a  p a s  p a r to u t l a  mê me  i mp o r ta n c e . D a n s  l a  l o i  
b u r go n d e , i l  e s t s i mp l e me n t d i t q u e  l a  v e u v e  d i s p o s e  d e  s a  M o r g e n g ab e  q u i  e s t a s s i mi l é e  à u n e  
d o n a ti o n  n u p ti a l e  d o n t l e  c a r a c tè r e  p a r ti c u l i e r  e s t q u e  l a  f e mme  n ’ e n  a  q u e  l ’ u s u f r u i t 53. L a  
v e u v e  c o n s e r v e  s a  M o r g e n g ab e , mê me  e n  c a s  d e  r e ma r i a ge  — e t mê me  s i  c e s  r e ma r i a ge s  s o n t 
mu l ti p l e s . A p r è s  s a  mo r t, c e s  b i e n s  r e to u r n e n t a u x  f i l s  d u  ma r i  q u i  a  c o n s ti tu é  c e t é l é me n t 
d o ta l . S ’ i l  n ’ y  a  p a s  p a s  d ’ e n f a n ts , l a  M o r g e n g ab e  e s t p a r ta gé e  p a r  mo i ti é  e n tr e  l e s  p a r e n ts  d e  
l a  f e mme  e t c e u x  d u  ma r i . O n  n e  s a i t p a s  q u e l l e  e s t s a  c o n s i s ta n c e , ma i s  l e  s i mp l e  f a i t q u e  l a  
v e u v e  n ’ a i t p a s  l e  d r o i t d ’ a l i é n e r  e n  v e n d a n t o u  e n  d o n n a n t s i gn i f i e  q u ’ e l l e  c o mp o r te  d e s  b i e n s  
i mme u b l e s .  
C h e z  l e s  A l a ma n s , d a n s  l e  c o u r a n t d u  V I I e  s i è c l e , l a  s i tu a ti o n  e s t u n  p e u  d i f f é r e n te . L a  
M o r g e n g ab e  n ’ i n te r v i e n t q u e  d e  f a ç o n  i n d i r e c te  à p r o p o s  d u  r e ma r i a ge  d e  l a  v e u v e . L a  l o i  
p r é v o i t e n  e f f e t q u e , s i  u n e  v e u v e  s e  r e ma r i e , e l l e  q u i tte  l a  f a mi l l e  d e  s o n  p r e mi e r  ma r i  a v e c  s e s  
b i e n s  p a r a p h e r n i q u e s  e t s a  d o t l é gi ti me  54. L a  v e u v e  p e u t e n  p l u s , e n  p l u s  d e  s a  d o t, e t q u e l  q u e  
s o i  l e  c a s  d e  f i gu r e , c ’ e s t-à-d i r e  mê me  s i  s a  b e l l e -f a mi l l e  r e f u s e  d e  l u i  v e r s e r  s a  d o t, r é c l a me r  s a  
M o r g e n g ab e  55. C e l l e -c i  e s t d o n c  u n  tr a n s f e r t e f f e c tu é  e n  p l u s  d e  l a  c o n s ti tu ti o n  d e  l a  d o t e t q u i  
e s t a b s o l u me n t o b l i ga to i r e , q u o i q u e  d ’ u n e  v a l e u r  l i mi té e , p u i s q u e  d ’ u n  ma x i mu m d e  1 2  s o u s , 
a l o r s  q u e  l a  d o t p e u t s ’ é l e v e r  à 4 0 0  s o u s . L a  b e l l e -f a mi l l e  n ’ a  a u c u n  mo y e n  d ’ é c h a p p e r  à s o n  
                                               
52 D . O w e n  H u g h e s , F rom  B ride p rice . . . , c i t . à l a  n o t e  0 0 . C h r i s t i a n e  K l a p i s c h  s u g g è r e  q u e  l e s  a u b a d e s  
o r g a n i s é e s  p o u r  l e s  n o u v e a u x  m a r i é s  p a r  l e u r s  a m i s  e t  p a r  l e s  j e u n e s  d e  l e u r  f a m i l l e , f r é q u e n t s  d a n s  l ’ I t a l i e  d e  l a  
R e n a i s s a n c e , s o n t  u n e  r é m i n i s c e n c e  d e  l a  c é r é m o n i e  d e  r e m i s e  d e  l a  M org e ng a b e . C . K l a p i s c h -Z u b e r , L a  
m a ttina ta  m é dié v a l e  d’ Ita l ie , d a n s  L e  ch a riv a ri, J . L e  G o f f  e t  J . S c h m i t t  é d ., P a r i s , 1981, p . 149-163. 
53 L e g .  B urg . 24, 2, p . 61 S i qua  m ul ie r dunta x a t B urg undia  p os t m a riti m orte m  a d s e cunda s  a ut te rtia s  
nup tia s ,  ut a ds ol e t f ie ri,  f orta s s e  tra ns ie rit,  e t f il ios  e x  om nio coniug io h a b ue rit,  d o n ati o n em n u p ti al em ,  dum  
a dv iv it,  us um f ructum  p os s ide a t ;  p os t e ius  m orte m  a d unum que m que  f il ium ,  quod p a te r e ius  de de rit,  re v e rta tur,  
ita  ut m a te r ne c dona ndi ne c v e nde ndi ne c a l ie na ndi de  h is  re b us ,  qua s  in dona tione  nup tia l i a cce p it,  h a b e a t 
p ote s ta te m . e t  42, 2, p . 73 : D e  mo r g i n n eg i v a v e ro,  quod p riori l e g e  s ta tutum  e s t p e rm a ne b it ( tit.  2 4 ,  2 ) .  N a m  
s i a  te m p ore  ob itus  p rioris  m a riti intra  a nnum  nub e re  v ol ue rit,  h a b e a t l ib e ra m  p ote s ta te m  e t ter ti am 
s u b s tan ti ae p o tes tatem ,  qua m  p e rm is s a  f ue rit p os s ide re ,  dim itta t.  
54 L e  m o n t a n t  m a x i m a l  d e  l a  d o t  l é g i t i m e  e s t , r a p p e l o n s -l e , d e  40 0  s o u s  e n  o r , a r g e n t  o u  b é t a i l  (o i r  p l u s  h a u t , 
n o t e  40 ) . 
55 L e g .  A l . n ° 54, §  3, p . 113 : S i a ute m  ip s a  f e m ina  dix e rit : M a ritus  m e us  de dit m e i mo r g i n ag ep h a ,  conp uta t 
qua ntum  v a l e t,  a ut in a uro a ut in a rg e nto a ut in e quo p e cunia  1 2  s ol idos  v a l e nte .  T unc l ice a t a d il l a  m ul ie re  
iura re  p e r p e ctus  s uum  e t dica t : «  quod m a ritus  m e us  m ih i de dit in p ote s ta te  e t e g o p os s e de re  de b e o » .  H oc 
dicunt A l a m a nni «  na s ta h it » .  
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v e r s e me n t, a l o r s  q u ’ e l l e  p e u t, c o mme  o n  l ’ a  v u , s ’ o p p o s e r  à c e  q u e  l a  v e u v e  l a  q u i tte  a v e c  s a  
d o t.  
C h e z  l e s  L o mb a r d s , i l  c o n v i e n t d e  d i s ti n gu e r  l a  s i tu a ti o n  te l l e  q u ’ e l l e  a p p a r a î t d a n s  l ’ é d i t d e  
R o th a r i  d e  c e l l e  d e  l ’ é d i t d e  L i u tp r a n d . D a n s  l e  p r e mi e r  é ta t, l a  M o r g e n g ab e  e s t c i té e  c o mme  
l ’ u n  d e s  é l é me n ts  a p p a r te n a n t à l a  f e mme , à c ô té  d u  f ad e r f io , s u r  l e q u e l  j e  r e v i e n d r a i . L o r s  d e  
l a  d i s s o l u ti o n  d e  l ’ u n i o n , e l l e  d e me u r e  s a  p r o p r i é té . D a n s  c e r ta i n s  c a s , s i  l e  c o u p l e  n ’ a  p a s  e u  
d ’ e n f a n ts  e t s i  s a  b e l l e -f a mi l l e  v e u t l a  r e ma r i e r  c o n tr e  s o n  gr é , e l l e  p e u t p a r ti r  a v e c  e t r e to u r n e r  
c h e z  s o n  p è r e  56. El l e  d e me u r e  a l o r s  p r o p r i é ta i r e  d e  s a  M o r g e n g ab e , a i n s i  q u e  d e  s o n  M e f f io  57. 
L ’ e n s e mb l e  e s t a l o r s  p e r d u  p o u r  l a  f a mi l l e  d u  p r e mi e r  ma r i , l e  f ad e r f io  n e  l u i  a y a n t j a ma i s  
a p p a r te n u . 
D a n s  l a  n o v e l l e  d e  L i u tp r a n d  d e  7 1 7 , l a  M o r g e n g ab e  e s t f i x é e  a u  1 / 4  d e s  b i e n s  d e  s o n  ma r i , a u  
ma x i mu m, c e  q u i  s i gn i f i e  q u e , à c e  mo me n t, d e s  ma r i s  d e v a i e n t d o n n e r  d a v a n ta ge . S a  r e mi s e  
d o n n e  l i e u  à l ’ é c r i tu r e  d ’ u n e  c h a r te  q u i  e s t d o n n é e  p u b l i q u e me n t p a r  l ’ é p o u x  à l ’ é p o u s e  a u  j o u r  
d e s  n o c e s , e t n o n  p l u s  l e  l e n d e ma i n  d e  l e u r  c é l é b r a ti o n , a p r è s  l a  c o n s o mma ti o n  d u  ma r i a ge . 
M o r g e n g ab e  e t M e f f io  s o n t r e mi s  a u  mê me  mo me n t, e t c o n s ti tu e n t d e u x  é l é me n ts  d i s ti n c ts  d e  
l a  f o r tu n e  d e  l a  f e mme . P a r  a i l l e u r s , o n  s a i t q u e  l a  M o r g e n g ab e  e s t c o n s ti tu é e , a u  I X e  s i è c l e , 
d ’ é l é me n ts  s é p a r é s , d i s ti n c ts  d u  p a tr i mo i n e  d e  l ’ é p o u x , a i s é me n t i d e n ti f i a b l e s  e t s u r to u t 
n é go c i a b l e s . D e  c e  f a i t, e t p a r c e  q u ’ e l l e  e s t d o n n é e  a v a n t l a  c o n s o mma ti o n  d u  ma r i a ge , e l l e  e s t 
d e v e n u e  a u  I X e  s i è c l e  tr è s  p r o c h e  d u  d o tal ic ium  f r a n c .  
C h e z  l e s  F r a n c s , i l  s e mb l e  q u e  l a  M o r g e n g ab e  a i t e u  u n e  f o n c ti o n  s y mb o l i q u e  e s s e n ti e l l e  ma i s  
u n e  p o r té e  é c o n o mi q u e  r e s tr e i n te . C ’ e s t u n e  d o n a ti o n  o r a l e , c o n s ti tu a n t e n  b é ta i l , e n  o b j e ts  
mo b i l i e r s , q u i  s o n t c e  p a r  q u o i  l e  ma r i  f a i t d e  l a  f e mme  l a  ma î tr e s s e  d e  l a  ma i s o n . R é gi n e  L e  
J a n  s o u l i gn e  q u ’ e l l e  n ’ e s t p a s  f a i te  p o u r  a s s u r e r  l a  s é c u r i té  ma té r i e l l e  d e  l ’ é p o u s e , c e  r ô l e  é ta n t 
te n u  p a r  l e  d o tal ic ium 58. L a  M o r g e n g ab e , é ta n t l e  p r i x  d e  l a  v i r gi n i té  d e  l ’ é p o u s e  s i gn i f i e  d a n s  
c e s  c o n d i ti o n s  l ’ u n i o n  s e x u e l l e  e t l ’ u n i o n  d o me s ti q u e  d u  c o u p l e  n o u v e l l e me n t f o r mé . 
R a p p e l o n s  q u e , c e  q u i  a  f a i t d e  T e u tb e r ge  u n e  é p o u s e  l é gi ti me , d o n t L o th a i r e  n e  p o u v a i t p a s  s e  
s é p a r e r  a i s é me n t, c ’ e s t l e  f a i t q u ’ e l l e  a v a i t r e ç u  u n e  M o r g e n g ab e .  
L ’ a r ti c u l a ti o n  d e  l a  M o r g e n g ab e  e t d u  p r e tium  n up tial e  d o i t ê tr e  r a p p e l é e . L e s  p r e s ta ti o n s  o n t 
d ’ a b o r d  é té  c u mu l é e s  p u i s  s e  s o n t c o n f o n d u e s  e t o n t é té  r a s s e mb l é e s  s u r  l ’ é p o u s e , s a n s  q u e  l e  
p a s s a ge  p a r  l a  mé d i a ti o n  d u  p è r e  d e  c e l l e -c i  s o i t n é c e s s a i r e . R é gi n e  L e  J a n  a  a i n s i  mo n tr é  q u e  
                                               
56 L e g .  L a ng ., n ° 182, p . 47-48. 
57 L e g .  L a ng ., n ° 199, p . 54. 
58 R . L e  J a n , A ux  orig ine s  du doua ire  m é dié v a l . . . , c i t . à l a  n o t e  8. 
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l e  p r i x  n u p ti a l  é ta i t à l ’ o r i gi n e  d u  d o u a i r e  mé d i é v a l , c ’ e s t-à-d i r e  d e  l a  p a r t l a i s s é e  e n  u s u f r u i t à 
l a  v e u v e  p a r c e  q u ’ i l  a v a i t f i n i  p a r  ê tr e  a s s i mi l é  a u  d o tal ic ium . L e s  i n s ti tu ti o n s  ma tr i mo n i a l e s  
l o mb a r d e s  o n t à l ’ é v i d e n c e  s u b i  u n e  é v o l u ti o n  a n a l o gu e  ma i s  q u i  a  j o u é  s u r  d ’ a u tr e s  
i n s ti tu ti o n s  :  c ’ e s t d a n s  c e  c a s  l a  M o r g e n g ab e  q u i  a  a b s o r b é  l e s  f o n c ti o n s  d e  l ’ e n s e mb l e  d e s  
a u tr e s  p r e s ta ti o n s . L a  M o r g e n g ab e  y  a u r a i t r e n d u  l a  m e ta i n u ti l e  p a r c e  q u e , d è s  l e  V I I I e  s i è c l e , 
l a  f e mme  r e c e v a i t d i r e c te me n t d e  s o n  ma r i  c e  q u e  c e l u i -c i  d e v a i t a u tr e f o i s  à s o n  b e a u -p è r e . 
D e r n i e r  p o i n t d e  c e  b r e f  p a r c o u r s , l a  q u e s ti o n  d e  l a  d o t d i r e c te .  
En  q u i tta n t l a  ma i s o n  p a te r n e l l e , l a  f e mme  e mp o r te  a v e c  e l l e  u n  c e r ta i n  n o mb r e  d e  b i e n s  q u e  
s o n  p è r e  l u i  a  o f f e r ts . El l e  l e s  ga r d e  d a n s  s a  p r o p r i é té , q u e l  q u e  s o i t p a r  a i l l e u r s  s a  s i tu a ti o n  
ma tr i mo n i a l e , s a u f  s i  e l l e  r e to u r n e  s u s  l e  to i t p a te r n e l . L e s  L o mb a r d s  a p p e l l e n t c e tte  p a r ti e  d e s  
b i e n s  d e  l a  f e mme  l e  f ad e r f io  e t i l  s ’ a gi t b e l  e t b i e n  d ’ u n e  d o t d i r e c te , p r o c h e  d e  c e  q u e  p e u t 
ê tr e  l a  d o t e n  d r o i t r o ma i n  :  s i  l a  v e u v e  r e to u r n e  s o u s  l e  to i t p a te r n e l , l e  f ad e r f io  f a i t r e to u r  à l a  
ma s s e  d e s  b i e n s , a l o r s  q u e  M o r g e n g ab e  e t M e f f io  n e  p e u v e n t j a ma i s  ê tr e  r é c l a mé s  p a r  s a  
f a mi l l e . U n  p o i n t e s t i mp o r ta n t :  l ’ é d i t d e  R o th a r i  s e mb l e  b i e n  p r é v o i r  l ’ e x c l u s i o n  p o u r  c a u s e  d e  
d o t, p u i s q u e  l a  f i l l e  d o i t s e  c o n te n te r  d e  c e  q u e  s o n  p è r e  o u  s e s  f r è r e s  l u i  a u r o n t d o n n é  l e  j o u r  
d e  s e s  n o c e s 59. O r , l a  l o i  l o mb a r d e  f a i t d e s  f i l l e s  d e s  h é r i ti è r e s  d e s  b i e n s  p a te r n e l s , p o u r  u n e  
p a r t c e r te s  mi n e u r e  ma i s  r é e l l e  ( 1 / 8  s ’ i l  y  a  d e s  f r è r e s ) . En  c o n s é q u e n c e , i l  f a u t q u e  l e  f ad e r f io  
s o i t u n e  a n ti c i p a ti o n  d a n s  l a  tr a n s mi s s i o n  d e s  p a tr i mo i n e s , e t i l  e s t n é c e s s a i r e  q u e  l e  p è r e  a i t 
p r é v u  c e tte  s i tu a ti o n , c ’ e s t-à-d i r e  s o i t q u ’ i l  d é d o mma ge  s a  f i l l e  e n  b i e n s  me u b l e s , s o i t q u ’ i l  l u i  
c è d e  u n e  f r a c ti o n  d e  s a  p r o p r i é té  f o n c i è r e . L e  f a i t q u e  c e s  b i e n s  p u i s s e n t, d a n s  c e r ta i n e s  
c i r c o n s ta n c e s  f a i r e  r e to u r  à l a  ma s s e  s e mb l e  i n d i q u e r  q u e  l a  s e c o n d e  h y p o th è s e , l ’ e x c l u s i o n , a  
d ’ a s s e z  b o n n e s  c h a n c e s  d ’ ê tr e  l a  p l u s  v r a i s e mb l a b l e .  
L a  l o i  w i s i go th i q u e  p r é v o i t, p o u r  s a  p a r t, q u e  l e s  d o n s  f a i ts  p a r  l e s  p a r e n ts  q u i  e x c è d e n t c e  
q u ’ i l  e s t n é c e s s a i r e  d e  d o n n e r  p o u r  l a  d i gn i té  d u  p a c te  n u p ti a l , f o n t r e to u r  à l a  ma s s e  a p r è s  l e  
d é c è s  d e s  p a r e n ts , a f i n  q u e  l ’ o n  p u i s s e  d i v i s e r  l e  p a tr i mo i n e  d e  f a ç o n  é q u i ta b l e  60 . D a n s  l a  l o i  
a l a ma n n e , l a  v e u v e  p e u t r e p a r ti r  d u  to i t d e  s o n  é p o u x  e n  e mp o r ta n t to u t c e  q u e  s o n  p è r e  l u i  
a v a i t d o n n é  61. B r e f , d a n s  to u s  l e s  c a s , l a  f i l l e  q u i tta n t l e  to i t p a te r n e l  r e ç o i t q u e l q u e  c h o s e , s a n s  
q u ’ i l  s o i t to u j o u r s  a i s é  d e  s a v o i r  s ’ i l  s ’ a gi t d e  s a  p a r t d ’ h o i r i e  o u  d u  d é d o mma ge me n t d e  s o n  
e x c l u s i o n  d e  l ’ h é r i ta ge .  
                                               
59 L e g .  l a ng ., n °  181, p . 47 : S i p a te r f il ia m  s ua m  a ut f ra te r s orore m  l e g itim a m  a l ii a d m a ritum  de de rit,  in h oc 
s ib i contm p ta  de  p a tris  v e l  m a tris  s ub s ta ntia ,  qua ntum  e i p a te r a ut f ra te r in dia e  tra ditionis  nup tia rum  de de rit,  
e t a m p l ius  non re quira t. 
60  L e g .  W is ., I V / 5, 3, p . 199-20 0 . 
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U n  p r o b l è m e  d ’ h isto ir e  c o m p ar é e . 
I l  n e  s a u r a i t ê tr e  q u e s ti o n  d e  f a i r e  ma i n te n a n t u n  v é r i ta b l e  b i l a n  h i s to r i o gr a p h i q u e . M a i s , a v a n t 
d ’ é n o n c e r  q u e l s q u e s -u n s  d e s  p r o b l è me s  q u e  n o u s  a v o n s  v o u l u  a b o r d e r , i l  n ’ e s t p a s  s u p e r f l u  d e  
d e  p o i n te r  d e s  d i v e r ge n c e s  d ’ i n te p r é ta ti o n s , v o i r e  d e s  c o n tr a d i c ti o n s , q u i  a p p a r a i s s e n t à l a  
l e c tu r e  d e  l a  l i tté r a tu r e  d é v o l u e  a u  s u j e t. O n  s ’ e n  ti e n d r a  à l a  p r é s e n ta ti o n  d e s  p o s i ti o n s  d e  C . 
V i s ma r a , J . Go o d y , R . L e  J a n  e t mo i -mê me  s u r  l a  q u e s ti o n . 
C . V i s ma r a , d a n s  s a  l e ç o n  f a i te  à S p o l è te  e n  1 9 7 1  a b o r d a i t d e  f r o n t, e n  j u r i s te , l a  q u e s ti o n  d e s  
r a p p o r ts  e n tr e  l e s  d i f f é r e n ts  é l é me n ts  tr a n s f é r é s  l o r s  d u  ma r i a ge  62. I l  s ’ i n te r r o ge a i t a l o r s  s u r  l e s  
c o n v e r ge n c e s  e x i s ta n t e n tr e  l e s  d r o i ts  r o ma i n  e t ge r ma n i q u e  e n  l a  ma ti è r e . En  to u te  h y p o th è s e , 
i l  l u i  s e mb l a i t i n v r a i s e mb l a b l e  q u e  l e s  s y s tè me s  ge r ma n i q u e s  a i e n t to ta l e me n t b a l a y é  l e s  
i n s ti tu ti o n s  ma tr i mo n i a l e s  r o ma i n e s  e t c h r é ti e n n e s , j u s te me n t p a r c e  q u e  l e s  s o c i é té s  
ge r ma n i q u e s  é ta i e n t a u s s i  d e s  s o c i é té s  c h r é ti e n n e s , o u  e n  c o u r s  d e  c h r i s ti a n i s a ti o n , e t q u ’ e l l e s  
n e  p o u v a i e n t p a s , d e  c e  f a i t, n é gl i ge r  to ta l e me n t l ’ a n th r o p o l o gi e  d e  l ’ É gl i s e , e n  p a r ti c u l i e r  e n  c e  
q u i  c o n c e r n e  l e  ma r i a ge . D o n c , l ’ i d é e  q u e  l e  s y s tè me  d o ta l  a u r a i t d i s p a r u  l o r s  d e  l ’ i n s ta l l a ti o n  
d e s  p e u p l e s  ge r ma n i q u e s , p o u r  n e  r é a p p a r a î tr e  q u ’ a u  X I I e  s i è c l e  c o mme  e f f e t d e  l a  r e n a i s s a n c e  
d u  d r o i t r o ma i n  l u i  s e mb l a i t à e x c l u r e . En  c e tte  ma ti è r e , d e s  é v o l u ti o n s  a u s s i  v i o l e n te s  e t a u s s i  
c o n tr a s té e s  l u i  s e mb l a i e n t i mp o s s i b l e s , d e  mê me  q u ’ i l  n e  r e c o n n a i s s a i t p a s  à l a  d o c tr i n e  
j u r i d i q u e  u n e  f o r c e  s u f f i s a n te  p o u r  s u b v e r ti r  d e s  p r a ti q u e s  e t d e s  d r o i ts  a n c i e n s . D a n s  c e s  
c o n d i ti o n s , l e s  i n s ti tu ti o n s  r o ma i n e s  d o i v e n t a v o i r  s u r v é c u . L ’ e x e mp l e  c i té , c e l u i  d u  r o i  R a c h i s  
c h o i s i s s a n t d e  n e  p a s  d o n n e r  d e  M o r g e n g ab e  à s o n  é p o u s e  r o ma i n e  ma i s  d e  l u i  f a i r e  d e s  
« c h a r te s  d e  d o n a ti o n  »  ( d o n atio n e s c ar tul ae )  à l a  r o ma i n e , e s t c e r te s  s u j e t à c a u ti o n . I l  mo n tr e  
c e p e n d a n t q u e , a u  X e  s i è c l e , l o r s q u ’ é c r i t B e n o î t d u  M o n t-S o r r a c te , l e s  d e u x   s y s tè me s  d e  
d o ta ti o n  c o e x i s te n t e t p e u v e n t é v e n tu e l l e me n t s e mb l e r  a l te r n a ti f s  e t n o n  e x c l u s i f s  l ’ u n  d e  
l ’ a u tr e .63. 
C . V i s ma r a  i n s i s ta i t a u s s i  s u r  l a  tr a n s f o r ma ti o n  d e  l a  M o r g e n g ab e  l o mb a r d e . À  p a r ti r  d e  7 1 7 , 
e n  e f f e t, e l l e  e s t d o n n é e  l e  j o u r  mê me  d e s  n o c e s , p a s  l e  l e n d e ma i n  – e t e l l e  l ’ e s t a u  mo y e n  
d ’ u n e  c h a r te , p e u t-ê tr e  l a  mê me  q u e  c e l l e  s u r  l a q u e l l e  i l  é ta i t f a i t me n ti o n  d u  mo n ta n t d e  l a  
                                                                                                                                                   
61 L e g .  A l a m ., 54, p . 112. 
62 , G . V i s m a r a , I ra p p orti p a trim onia l i tra  coniug i,  c i t . à l a  n o t e  31. 
63 Il  ch ronicon di B e ne de tto m ona co di S .  A ndre a  de l  S ora tte , G . Z u c c h e t t i  é d ., R o m e , 1920  (F S I  n ° 55) , p . 65 : 
A cce p it R a ch is i ux ore m  de  h urb e m  rom a ,  nom ine  T a s s ia ,  e t dis rup it l e x  p a te rna  L a ng ob a dorum  m org y nca p h ,  
e t m ith io,  que  in s uis  l e g ib us  a f f ix um  e s t,  non a dim p l e v it ;  f e cit a ute m  dona tione s  ca rtul a e  R om a ne ,  s icut ip s i 
R om a ni p e tie runt.  
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m e ta. À  te r me , d ’ a i l l e u r s , m e ta e t M o r g e n g ab e  f i n i s s e n t p a r  s e  c o n f o n d r e , l a  M o r g e n g ab e  
l o mb a r d e  a b s o r b a n t l a  m e ta. En f i n , l ’ é v o l u ti o n  d e s  i n s ti tu ti o n s  d o ta l e s  p e r me t, a u  V I I I e  s i è c l e , 
l ’ i n s ti tu ti o n  d ’ u n e  c o mmu n a u té  d e  b i e n s  e n tr e  é p o u x , a l o r s  q u e  l a  l o i  r o ma i n e  ma i n te n a i t l a  
s é p a r a ti o n .  
L e  d o s s i e r  a  é té  r e p r i s  a s s e z  v i te , d a n s  u n e  p e r s p e c ti v e  d ’ h i s to i r e  c o mp a r é e  s ’ a p p u y a n t s u r  d e s  
r a i s o n n e me n ts  a n th r o p o l o gi q u e s  p a r  D i a n a  O w e n  H u gu e s  64. C e l l e -c i  s ’ i n te r r o ge a i t s u r  
l ’ i d e n ti té  e f f e c ti v e  d u  p r o p r i é ta i r e  d e  l a  d o t ( e s t-c e  l e  ma r i  o u  b i e n  l ’ é p o u s e  ?)  a i n s i  q u e  s u r  s o n  
a mp l e u r  :  e s t-e l l e  l i mi té e  a u  tr o u s s e a u , c e  q u i  d a n s  c e r ta i n e s  c i r c o n s ta n c e s  p e u t d ’ a i l l e u r s  ê tr e  
l o u r d , o u  d o n n e -t-e l l e  à l a  f e mme  u n  d r o i t s u r  l ’ e n s e mb l e  d u  p a tr i mo i n e  d e  s o n  ma r i  ? 
Eta b l i s s a n t u n e  ty p o l o gi e  d e s  tr a n s f e r ts , e l l e  d i s ti n gu e  n e tte me n t l e  p r i x  d e  l a  f i a n c é e , l e  d o n  d u  
ma ti n  e t l e s  c a d e a u x  d u  p è r e  à l a  f i l l e . L a  th è s e  c e n tr a l e  d e  l ’ a r ti c l e  e s t q u e  l e  tr a n s f e r t d u  
m un d ium  e s t r e mp l a c é  p a r  l e  d o n  d u  ma ti n  e t q u e  l a  M o r g e n g ab e  a , d e  c e  f a i t, u n  p o i d s  
c o n s i d é r a b l e  d a n s  l e s  r a p p o r ts  p a tr i mo n i a u x  e n tr e  é p o u x . El l e  c r o î t e n  v a l e u r , d e  p l u s , l o r s q u e , 
s e  s u b s ti tu a n t a u  p r i x  n u p ti a l , e l l e  c h a n ge  d e  n a tu r e . S u i v a n t l a  th è s e  d e  A . L e ma i r e , e l l e  a d me t 
q u e  l a  M o r g e n g ab e  s e  c o n f o n d  a v e c  l a  te r tia f r a n q u e , e t q u ’ e l l e  e s t l ’ i n s ti tu ti o n  p a r  l a q u e l l e  
s ’ é ta b l i s s e n t l e s  d r o i ts  d e  l a  f e mme  s u r  l e s  b i e n s  d u  ma r i  65. C e s  d r o i ts  s o n t d e s  d r o i ts  d e  
p r o p r i é té , q u i  s e  l i mi te n t c e p e n d a n t à l ’ u s u f r u i t s ’ i l  y  a  d e s  e n f a n ts . D a n s  c e s  c o n d i ti o n s , l a  
M o r g e n g ab e  e s t b i e n  l a  p i è c e  e s s e n ti e l l e  d u  d i s p o s i ti f  d e  tr a n s f e r ts  d e s  b i e n s  e n tr e  é p o u x , 
p u i s q u e  c ’ e s t e l l e  q u i  p e r me t à l a  f e mme  d ’ a c c é d e r  a u x  b i e n s  d u  ma r i . 
J a c k  Go o d y  r e p r e n d  d a n s  l ’ e n s e mb l e  l e s  p o s i ti o n s  d e  D i a n a  O w e n  H u gh e s  e t s u r to u t, é ta b l i t 
u n e  ty p o l o gi e  e t p r o p o s e  u n  l e x i q u e  p r é c i s , q u i  e s t l e  l e x i q u e  d e s  a n th r o p o l o gu e s  66. I l  i n s i s te  
é ga l e me n t s u r  l ’ i mp o r ta n c e  d e s  b i e n s  mo r ga n a ti q u e s , c e u x  i s s u s  p r é c i s é me n t d u  d o n  d u  ma ti n  
e t l e s  o p p o s e n t à l a  d o t p r o p r e me n t d i te . En f i n , i l  n o te  a v e c  f o r c e  q u e  l ’ é p o u s é e  r e ç o i t d e  s o n  
ma r i , e t n o n  d e  s o n  p è r e , to u t c e  q u i  e s t s i gn e  d e  s o n  s ta tu t e t c o n s ti tu e  é ga l e me n t u n  « f o n d s  
d e  r é s e r v e  » , c ’ e s t-à-d i r e  c e  q u i  d o i t l u i  p e r me ttr e  d e  s e  ma i n te n i r  d a n s  s a  p o s i ti o n  a u  c a s  o ù  i l  
p r é d é c è d e . 
L ’ é tu d e  a tte n ti v e  d e s  p r a ti q u e s  ma tr i mo n i a l e s  f r a n q u e s  p a r  R é gi n e  L e  J a n  e s t v e n u , a u  d é b u t 
d e s  a n n é e s  1 9 9 0 , i n tr o d u i r e  d e s  é l é me n ts  d e  d é b a t, v o i r e  d e  p o l é mi q u e . D a n s  s a  th è s e , F am il l e  
e t p o uv o ir  d an s l e  m o n d e  f r an c , r e p r e n a n t l e s  c o n c l u s i o n s  a u x q u e l l e s  e l l e  é ta i t p a r v e n u e  d a n s  
                                               
64 D . O w e n  H u g h e s , F rom  B ride p rice  to D ow ry . E a d . S truttura  f a m il ia re  e  s is te m i di s ucce s s ione  e re dita ri ne i 
te s ta m e nti de l l ' E urop a  m e die v a l e , d a n s  Q ua de rni S torici, 33, 1976, p . 929-952. 
65 A . L e m a i r e  , L e s  orig ine s  de  l a  com m una uté  de s  b ie ns  e ntre  é p oux , d a n s  R H D F E, 7, 1928-1, p . 584-642. 
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s a  c o mmu n i c a ti o n  a u  c o l l o q u e  d e  Gö tti n ge n , R . L e  J a n  i n s i s te  s u r  l e  f a i t q u e  l a  M o r ge n ga b e , 
a p r è s  a v o i r  é té  s y n o n y me  d e  ma r i a ge  l é gi ti me , f i n i t p a r  d i s p a r a î tr e  d a n s  l e  mo n d e  f r a n c 67. L a  
M o r g e n g ab e  s i gn i f i a i t l ’ u n i o n  s e x u e l l e  e t d o me s ti q u e  d e s  d e u x  é p o u x , l a  p r o te c ti o n  ma té r i e l l e  
d e  l a  f e mme  é ta n t a s s u r é e  p a r  l e  d o tal ic ium , l e  d o u a i r e . C e l u i -c i  n ’ e s t p a s  a s s i s  s u r  l a  
M o r g e n g ab e , tr o p  f a i b l e  é c o n o mi q u e me n t p o u r  a s s u r e r  c e tte  f o n c ti o n , ma i s  s u r  l e  p r e tium  
n up tial e , v e r s é  a u  p è r e  e t r é tr o c é d é  à l ’ é p o u s e . J u s q u ’ a u  V I I I e  s i è c l e , l ’ u n i o n  l é gi ti me  e s t 
s a n c ti o n n é e  p a r  l e  d o n  d u  ma ti n . En s u i te , e l l e  l ’ e s t p a r  l e  v e r s e me n t, a v a n ts  l e  n o c e s , d u  
d o tal ic ium . C e tte  p r a ti q u e  f a i t c o n v e r ge r  l e s  d r o i ts  f r a n c  e t r o ma i n  e t, d a n s  l e  c o u r a n t d u  V I I I e  
s i è c l e , p e r me t l e u r  a s s i mi l a ti o n . L e s  tr a n s f o r ma ti o n s  d e  l a  s o c i é té  e t d e  l ’ é c o n o mi e  f r a n q u e , o ù  
l a  r i c h e s s e  e s t a s s i s e  a u  V I I I e  s i è c l e  s u r  l a  te r r e  e t n o n  p l u s  s u r  d e s  p o s s e s s i o n s  mo b i l i è r e s  s e  
r e f l è te n t d a n s  l e  p a s s a ge  e f f e c tu é  d ’ u n  tr a n s f e r t e n  b i e n s  me u b l e s  à u n  a u tr e  e n  te r r e s . L a  
c a r a c té r i s ti q u e  d u  d o u a i r e  e s t e n  e f f e t d ’ ê tr e  c o n s ti tu é  d e  b i e n s  i mmo b i l i e r s . 
A y a n t p o u r  ma  p a r t é tu d i é  u n e  r é gi o n  d ’ I ta l i e  c e n tr a l e , l e s  A b r u z z e s , j ’ a i  p r o c é d é  à d e s  
c o n s ta ta ti o n s  d i v e r ge n te s , p l u s  p r o c h e s  d e  c e l l e s  d e  D . O w e n  H u gh e s  q u e  d e  c e l l e s  d e  R . L e  
J a n . En  I ta l i e  c e n tr a l e , e n  e f f e t, c ’ e s t l a  M o r g e n g ab e  q u i  e s t e t d e me u r e  l ’ é l é me n t c e n tr a l  d e s  
b i e n s  d e  l ’ é p o u s é e  e t c ’ e s t s u r  e l l e  q u e  r e p o s e  s a  s é c u r i té  ma té r i e l l e . El l e  a b s o r b e , c o mme  
l ’ a v a i t mo n tr é  C . V i s ma r a  l ’ e n s e mb l e  d e s  p r e s ta ti o n s  d u e s  p a r  l ’ é p o u x  a u  mo me n t d u  ma r i a ge . 
El l e  é v o l u e  c e p e n d a n t tr è s  v i go u r e u s e me n t d a n s  l e  c o u r a n t d u  I X e  s i è c l e . 
L e s  A b r u z z e s  f o u r n i s s e n t, p o u r  l e  I X e  s i è c l e , l a  d o c u me n ta ti o n  l a  p l u s  a b o n d a n te  e t l a  p l u s  
r i c h e  d ’ I ta l i e  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  p r o b l è me s  d e  tr a n s f e r ts  p a tr i mo n i a u x  l i é s  a u  ma r i a ge 68. L a  
M o r g e n g ab e  e s t l a  s e u l e  p r e s ta ti o n  q u i  a p p a r a i s s e . N i  l a  m e ta n i  l e  f ad e r f io  n e  s o n t j a ma i s  
me n ti o n n é s . D a n s  l e s  f o r mu l a i r e s  e n  u s a ge  a u  X I e  s i è c l e , l a  M o r g e n g ab e  e s t d é c r i te  c o mme  u n  
é l é me n t d o n n é  l e  l e n d e ma i n  d e s  n o c e s , mê me  s i  l a  p r o me s s e  d u  d o n  e s t f a i te  a v a n t e l l e s , s a n s  
d o u te  a u  mo me n t o ù  l a  q u e s ti o n  d e  l a  m e ta e s t r é gl é e  69. D e  p l u s , l a  M o r g e n g ab e  e s t 
ma n i f e s te me n t, e n  I ta l i e  l o mb a r d e , l a  p r e s ta ti o n  e s s e n ti e l l e , c e l l e  q u i  a s s u r e  l a  f o r tu n e  d e  
l ’ é p o u s é e  to u t e n  r é mu n é r a n t l ’ a c q u i s i ti o n  d e s  d r o i ts  s e x u e l s  s u r  e l l e . A u tr e me n t d i t, i l  e x i s te  
                                                                                                                                                   
66 J . G o o d y , L ' é v ol ution de  l a  f a m il l e  e t du m a ria g e  e n E urop e ,  P a r i s  1986 (é d . a n g l a i s e , C a m b r i d g e  1983)  : 
a p p e n d i c e  I I ,  p . 243-264. 
67 R . L e  J a n , F a m il l e  e t p ouv oir, p . 268 s v  ;  R . L e  J a n , A ux  orig ine s  du doua ire  m é dié v a l . . .  c i t . à l a  n o t e  8. 
68 L . F e l l e r , L e s  A b ruz z e s  m é dié v a l e s ... c i t . à l a  n o t e  11. 
69. C f . L . F e l l e r , L e s  A b ruz z e s  m é dié v a l e s , c i t ., p . 512 (=  C a r t u l a i r e  d e  C a s a u r i a , BN F , m s . l a t . 5411, f o l . 20 ) , 
S crip tum  m org inca p  : ...ut a l ia  die ,  p os t nocte m  nup tia l e m ,  que  e s t die  v otorum  nos trorum ,  a nte  p a re nte s  e t 
a m icos  nos tros ,  os te nda m  h oc s crip tum ,  te s tib us  rob ora tum ,  e t dica m  : « E cce  quiod coniug i m e e  i m org inca p  
de di » ... I l  s ’ a g i t  d e  l a  c i t a t i o n  e x a c t e  d e  l a  n o v e l l e  d e  L i u t p r a n d  d e  717. L e g .  L a ng . p . 10 2, a n n o  5, c a p . 7 
(717) . S i t u a t i o n  s i m i l a i r e  m o n t r é e  e n  T o s c a n e  p a r  L e i c h t  : P .S . L e i c h t , L a  f orm ul a  de l l a  m org e ng a b e  ne l  
f orm ul a rio l om b a rdo-tos co, d a n s  B ul l . S e ne s e  di S t. p a tria , 18, 1911, p . 147-149.  
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u n e  v é r i ta b l e  d i v e r ge n c e  e n tr e  l e  s y s tè me  ma tr i mo n i a l  f r a n c  e t l e  s y s tè me  ma tr i mo n i a l  l o mb a r d , 
l e  p r e mi e r  f a i s a n t u n e  p l a c e  c e n tr a l e  a u x  d o n a ti o n s  e f f e c tu é e s  a v a n t l e s  n o c e s , l e  s e c o n d  
p r i v i l é gi a n t c e l l e s  f a i te s  a p r è s  e l l e s .  
D a n s  l e s  a n n é e s  8 5 0 , l a  M o r g e n g ab e  e s t c o n s ti tu é e  d e  te r r e s , e t d e  te r r e s  d û me n t d é s i gn é e s  e t 
i n d i v i d u a l i s é e s . El l e  n ’ e s t p a s  e n c o r e  u n e  a s s i gn a ti o n  gé n é r a l e  s u r  l ’ e n s e mb l e  d e s  b i e n s  d u  ma r i . 
El l e  s e r t à a s s u r e r , b i e n  s û r , l a  s é c u r i té  d e  l a  v e u v e . M a i s  e l l e  e s t é ga l e me n t u n e  p i è c e  
i mp o r ta n te  d a n s  l e  mé c a n i s me  d e  tr a n s mi s s i o n  d e s  b i e n s  d ’ u n e  gé n é r a ti o n  à l ’ a u tr e . L a  
M o r g e n g ab e  d e  l a  mè r e  s e r t e n  e f f e t à a s s e o i r  l a  p a r t d ’ h é r i ta ge  d e s  f i l l e s  d u  c o u p l e . D e s  b i e n s  
s p é c i a l i s é s  c i r c u l e n t a i n s i  p r i n c i p a l e me n t e n  l i gn e  f é mi n i n e . L a  M o r g e n g ab e  a p p a r a î t é ga l e me n t 
c o mme  u n e  r é s e r v e  p o u r  l e  c o u p l e , n o n  p o u r  l a  f e mme  s e u l e . El l e  e s t l ’ é l é me n t p a tr i mo n i a l  q u i  
e s t mo b i l i s é  e n  p r e mi e r  e n  c a s  d e  d i f f i c u l té s . I l  s e mb l e  b i e n , p a r  a i l l e u r s , q u e , d a n s  c e r ta i n s  c a s , 
e l l e  s e r v e  à a s s e o i r  u n e  e x p l o i ta ti o n  d ’ a tte n te  p o u r  l e s  f i l s , s ’ i l  y  e n  a . D ’ a u tr e  p a r t, c ’ e s t u n  
é l é me n t p a r  d é f i n i ti o n  i n s ta b l e  e t me n a ç a n t d u  p a tr i mo i n e . L e s  p r o te c ti o n s  é r i gé e s  e n  d r o i t 
l o mb a r d  a u to u r  d e  l a  f e mme  f o n t q u e  l e s  f r è r e s  d e  c e l l e -c i  ( o u  s o n  p è r e  ta n t q u ’ e l l e  v i t)  o n t u n  
d r o i t d e  r e ga r d  s u r  s e s  a f f a i r e s  e t, e n  p a r ti c u l i e r , c o n tr ô l e n t s e s  a l i é n a ti o n s . D ’ a u tr e  p a r t, u n e  
v e u v e  s a n s  e n f a n ts  d e me u r e  p r o p r i é ta i r e  d e  s a  M o r g e n g ab e , c e  q u i  e s t e x tr ê me me n t gê n a n t. I l  
a r r i v e  a i n s i  q u ’ u n e  v e u v e  r e ma r i é e  d i s p o s e  l i b r e me n t d e  l a  M o r g e n g ab e  c o n s ti tu é e  p a r  s o n  
p r e mi e r  ma r i  a u  p r o f i t d e  ti e r s . C ’ e s t c e  q u e  f a i t, p a r  e x e mp l e , Ge r v i s a , v e u v e  e n  p r e mi è r e  
n o c e s  d u  c o mte  d e  T e a n o , L a n d o n , l o r s q u e , e n  9 9 8 , e l l e  d o n n e  a u  M o n t-C a s s i n  l ’ e n s e mb l e  d e s  
b i e n s  c o n s ti tu a n t s o n  M o r g in c ap , p r i v a n t d e  l a  s o r te  l a  f a mi l l e  d e  s o n  p r e mi e r  ma r i  d ’ u n e  p a r ti e  
d e  s e s  d o ma i n e s  70 . L a  c r a i n te  q u e  d e  te l l e s  s i tu a ti o n s  n e  s e  p r o d u i s e n t tr o p  f r é q u e mme n t 
e n tr a î n e  c o mme  c o n s é q u e n c e  l a  d i f f u s i o n  d e  ta c ti q u e s  d e  p a r a d e s  e t d ’ é v i te me n t. L a  p l u s  
s i mp l e  e t l a  p l u s  p r a ti q u é e  c o n s i s te  à a me n e r  l a  f e mme  à v e n d r e  s a  M o r g e n g ab e  à u n  
mo n a s tè r e , o u  à u n  p u i s s a n t l a ï c , a f i n  d ’ e n  o b te n i r  l a  r é tr o c e s s i o n  e n  p r é c a i r e  à l a  tr o i s i è me  
gé n é r a ti o n . D a n s  c e  c a s , c ’ e s t l e  c o u p l e  q u i  d e v i e n t s o l i d a i r e me n t ti tu l a i r e  d e  l a  te n u r e  
n o u v e l l e me n t c o n s ti tu é e . C e tte  p r a ti q u e  r è gl e  l a  q u e s ti o n  d e  l a  s é p a r a ti o n  d e s  b i e n s , q u i  c e s s e  
d ’ ê tr e  e f f e c ti v e , l a  c o mmu n a u té  s ’ é ta b l i s s a n t s u r  l e s  b i e n s  f é mi n i n s , d e v e n u s  a u  d e me u r a n t 
i n a l i é n a b l e s . D a n s  l e  c o u r a n t d u  X e  s i è c l e , b i e n  d e s  c o n so r te r ie  o n t d û  s e  c o n s ti tu e r  a i n s i . C e s  
ta c ti q u e s  s o n t c o n c o mi ta n te s  a u  mo u v e me n t q u i  a f f e c te  a l o r s  l a  M o r g e n g ab e . A l o r s  q u ’ e l l e  e s t 
e n c o r e  a u  I X e  s i è c l e  a s s i s e  s u r  d e s  te r r e s  p r é c i s e s  e t b i e n  d é s i gn é e s , e l l e  te n d  a l o r s  à d e v e n i r  c e  
                                               
70  R e g is trum  P ie tri D ia coni, n ° 239, f o l . 10 8r  e t  240 , f o l . 10 8r , é d . E . G a t t o l a , H is toria  a b b a tia e  C a s ine ns is , 
V e n i s e , 1733, t .I , p . 10 6.  C f . L . F e l l e r , L e s  A b ruz z e s , p . 621s v . L ’ é d i t i o n  d e  G a t t o l a  e s t  f a u t i v e  s u r  l e  p o i n t  d u  
p r é n o m  d e  c e t t e  f e m m e  q u i  e s t  G e r u i s a  e t  n o n  J e s u l f a . 
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q u ’ e l l e  e s t p a r to u t a u  X I e  s i è c l e , u n e  a s s i gn a ti o n  a s s i s e  s u r  l e  q u a r t d e s  b i e n s  d e  l ’ é p o u x , p r i s  
e n  gé n é r a l  :  c e l a  ô te  à l a  f e mme  l a  d i s p o n i b i l i té  e f f e c ti v e  d e  c e  b i e n  ma i s , e n  r e to u r , l u i  d o n n e  
u n  d r o i t d e  r e ga r d  s u r  l ’ e n s e mb l e  d e s  o p é r a ti o n s  f o n c i è r e s  d e  s o n  ma r i . C ’ e s t à c e  s y s tè me  q u e  
l e s  j u r i s te s  d u  X I I e  s i è c l e  s ’ a tta q u e n t. 
 
C ’ e s t l a  c o n s ta ta ti o n  d e  l a  d i v e r ge n c e  d ’ é v o l u ti o n  e n tr e  l e  mo n d e  f r a n c  e t l e  mo n d e  l o mb a r d  
q u i  a  é té  à l ’ o r i gi n e  d e  c e  c o l l o q u e  q u i  é ta i t d e s ti n é  à f a i r e  l e  p o i n t d e  l a  q u e s ti o n  e n  p r é s e n ta n t 
l e  p l u s  p o s s i b l e  d e  d o s s i e r s  r é gi o n a u x , e t d ’ a n a l y s e s  s o c i a l e s . 
 
Q u e l s  s o n t ma i n te n a n t l e s  p r o b l è me s  p e n d a n ts  q u e  l a  r é u n i o n  d e v a i t é c l a i r e r  ? 
L e  p r e mi e r  me  s e mb l e  ê tr e  c o n s ti tu é  p a r  l e s  c o n s é q u e n c e s  d u  s y s tè me  d o ta l , q u e l  q u e  s o i t l e  
r é gi me  c h o i s i , s u r  l e  c o mp o r te me n t é c o n o mi q u e  gé n é r a l  d e s  i n d i v i d u s . P o u r  q u e  l ’ é p o u x  p u i s s e  
c o n s ti tu e r  l a  d o t i n d i r e c te  q u i  e s t d e  to u te s  f a ç o n s  e x i gé e  d e  l u i , i l  e x i s te  u n  p r é a l a b l e  é v i d e n t :  
q u ’ u n e  a v a n c e  d ’ h o i r i e  l u i  a i t é té  c o n s e n ti e . 
I l  s e  p e u t q u e , a u  mo me n t d u  ma r i a ge , l e  p è r e  p a r ta ge  p a r  a v a n c e  s o n  p a tr i mo i n e . I l  d o n n e r a i t 
a l o r s  d e s  é l é me n ts  p é r i p h é r i q u e s  e t p e u t-ê tr e  s p é c i a l i s é s . C e tte  s o l u ti o n  a  d e s  i n c o n v é n i e n ts  
é v i d e n ts  p o u r  l e s  f a mi l l e s  p a y s a n n e s , d è s  l ’ i n s ta n t o ù  l e  s to c k  d e  te r r e s  d i s p o n i b l e s  e s t r e s tr e i n t, 
c ’ e s t-à-d i r e  d è s  l o r s  q u e  l e s  mo d a l i té s  d ’ a p p r o p r i a ti o n  d u  s o l  e x c l u e n t d e s  i n s ti tu ti o n  d u  ty p e  
d e  l ’ ap r isio  c a ta l a n e . L e  p è r e  d o i t a c c e p te r  d e  r é d u i r e  l a  ta i l l e  d e  s o n  e x p l o i ta ti o n  e t d o n c  d e  
tr a n s f é r e r , d e  f a ç o n  i n d i r e c te  u n e  p a r ti e  d e  s e s  r e v e n u s  a u  n o u v e a u  c o u p l e . C e  d e r n i e r  d o i t 
a l o r s  a v o i r  u n e  r é s i d e n c e  n é o -l o c a l e  :  i n d é p e n d a n t é c o n o mi q u e me n t e t mo r a l e me n t, i l  e s t 
r é e l l e me n t é ma n c i p é . 
D a n s  c e  c a s , i l  e s t n é c e s s a i r e  d ’ e n v i s a ge r  q u e  l a  ta i l l e  d e  l ’ e x p l o i ta ti o n  p a y s a n n e  v a r i e  s e l o n  l e  
mo me n t d u  c y c l e  d e  r e p r o d u c ti o n  b i o l o gi q u e  o ù  l ’ o n  s e  tr o u v e . I l  e s t d ’ a i l l e u r s  p a r f a i te me n t 
a d mi s s i b l e  q u e , e n  v i e i l l i s s a n t, l e s  c h e f s  d e  f a mi l l e  a i e n t l i mi té  l e u r  a c ti v i té , l a  r e s tr e i gn a n t à l a  
f o i s  a u x  b e s o i n s  d ’ u n  n o y a u  f a mi l i a l  p l u s  c i r c o n s c r i t e t e n  l a  f a i s a n t a d h é r e r  a u x  c a p a c i té s  
p r o d u c ti v e s  d e  c e  gr o u p e  d o n t l e s  é l é me n ts  l e s  p l u s  j e u n e s  e t l e s  p l u s  v i go u r e u x  s o n t 
i n d i s p o n i b l e s  :  c ’ e s t u n e  a p p l i c a ti o n  i n d i r e c te  d e  l a  « r è gl e  d e  C h a y a n o v  »  71. M a i s , d a n s  l a  
ma j e u r e  p a r ti e  d e s  c a s , c e l a  d e v a i t p o s e r  p r o b l è me  e t l ’ u n i té  d u  p a tr i mo i n e  d e v a i t ê tr e  
c o n s e r v é e  l e  p l u s  l o n gte mp s  p o s s i b l e , c e  q u i  s i gn i f i e  q u e  l ’ o n  d e v a i t tr i c h e r  a v e c  l a  r è gl e . 
                                               
71 V o i r  M . S a h l i n s , Â g e  de  p ie rre ,  â g e  d’ a b onda nce .  L ’ é conom ie  de s  s ocié té s  p rim itiv e s , P a r i s , 1976 [ 1972] , p . 
131-137. 
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L ’ i n d é p e n d a n c e  é c o n o mi q u e  d u  n o u v e a u  c o u p l e  p e u t a v o i r  é té  u n  l e u r r e , c e  q u e  p e r me t 
d ’ é ta b l i r  l ’ i n te r v e n ti o n  p a te r n e l l e  d a n s  l e s  v e n te s  e f f e c tu é e s  p a r  l e  j e u n e  c o u p l e .  
D a n s  l e s  f a mi l l e  a r i s to c r a ti q u e s , e n  r e v a n c h e , l ’ a v a n c e  d ’ h o i r i e  n e  d e v a i t p a s  c o n s ti tu e r  u n  
p r o b l è me  ma j e u r  é ta n t d o n n é  l a  ta i l l e  d e s  p a tr i mo i n e s  c o n s i d é r é s , é ta n t d o n n é  a u s s i  l a  p l a c e  
c o n s i d é r a b l e  f a i te  a u x  h o n n e u r s , c ’ e s t-à-d i r e  à to u t c e  q u e  l e  v o i s i n a ge  d u  p o u v o i r  r o y a l  
p o u v a i t a p p o r te r . L a  q u e s ti o n  d e  l a  p r o p r i é té  d ’ u n  c a p i ta l  ma té r i e l  e s t a l o r s  s a n s  d o u te  mo i n s  
e s s e n ti e l l e  q u e  l a  p o s s i b i l i té  d ’ a c c é d e r  a u  c a p i ta l  i mma té r i e l  o u  s y mb o l i q u e  d e  l a  f a mi l l e  a l l i é e  
p a r  l e  b i a i s  d u  ma r i a ge . M a i s , l à e n c o r e , j u s q u ’ à q u a n d  l e s  s tr a té gi e s  ma tr i mo n i a l e s  p e r me tte n t-
e l l e s  l a  r e p r o d u c ti o n  à l ’ i d e n ti q u e  d e s  p o s i ti o n s  d e  l a  gé n é r a ti o n  p r é c é d e n te  72 ?  
L a  s e c o n d e  f a ç o n  d e  p r o c é d e r , l a  p l u s  s i mp l e  e n  a p p a r e n c e , ma i s  r é e l l e me n t c o mp l e x e  d a n s  l a  
r é a l i té , c o n s i s te  à a c h e te r  d e s  te r r e s  p o u r  l e s  f i l s  d è s  l e u r  n a i s s a n c e , a f i n  d e  p r é v o i r  l e u r  f u tu r  
é ta b l i s s e me n t. C e tte  s o l u ti o n  p r é s e n te  l ’ a v a n ta ge  d e  p r é s e r v e r  l a  f o r tu n e  f o n c i è r e  d u  p è r e  e t d e  
n e  p a s  l e  c o n tr a i n d r e  à p r é v o i r  d e  s ’ a p p a u v r i r  a f i n  d e  p o u r v o i r  à l ’ é ta b l i s s e me n t d e  s e s  ga r ç o n s . 
El l e  p r é s e n te  e n  r e v a n c h e  l ’ i n c o n v é n i e n t d e  p r o v o q u e r  d e s  a c h a ts  p a r f o i s  tr o p  i mp o r ta n ts  p o u r  
l a  c a p a c i té  d ’ i n v e s ti s s e me n t – e t p a r f o i s  mê me  d ’ e n d e tte me n t – d e  l ’ a c te u r . L a  q u a l i té  d e  s o n  
j e u  r é s i d e  d o n c  i c i  d a n s  l e  c a r a c tè r e  p l u s  o u  mo i n s  j u d i c i e u x  d e s  e mp r u n ts  q u i , p r e s q u e  
i n é v i ta b l e me n t, d e v r o n t ê tr e  c o n tr a c té s , c o mme  d a n s  l e  c h o i x  d e s  h o mme s  ( o u  d e s  f e mme s )  à 
q u i  l e  p è r e  a c h è te  d e s  te r r e s . I l  e s t c l a i r  q u e , s i  l e s  a c h a ts  s o n t f a i ts  d a n s  u n  b u t d e  p r é v o y a n c e , 
n o n  p a s  p o u r  a c c r o î tr e  l ’ e x p l o i ta ti o n  e t a u gme n te r  l e  r e v e n u , ma i s  a f i n  d ’ a c c u mu l e r  l a  q u a n ti té  
d e  te r r e s  n é c e s s a i r e s  à l a  c o n s ti tu ti o n  d ’ e x p l o i ta ti o n s  d ’ a tte n te  p o u r  l e s  f i l s , a l o r s  l e  p è r e  a  
l ’ o c c a s i o n , p a r  l e  b i a i s  d e  s a  p o l i ti q u e  f o n c i è r e , d e  n o u e r  d e s  r e l a ti o n s  a v e c  l e s  f a mi l l e s  d o n t i l  
d é s i r e  l ’ a l l i a n c e . 
C e tte  q u e s ti o n  s e  c o n j u gu e  à c e l l e  d e s  r e l a ti o n s  e x i s ta n t e n tr e  l e s  b e a u x -p è r e s  e t l e s  ge n d r e s , 
c e r ta i n s  é l é me n ts  d u  p a tr i mo i n e  e t p a r f o i s  mê me  l e s  d i gn i té s  p o u v a n t a l l e r , c o mme  o n  l ’ a  v u , 
d u  p r e mi e r  v e r s  l e  s e c o n d , mê me  e n  p r é s e n c e  d e  f i l s . C e tte  c i r c u l a ti o n  p e u tt c o n s ti tu e r  l e  
mo y e n  d e  r é gl e r  o u  d e  s o l d e r  l e s  c o mp te s  p e n d a n ts  e n tr e  l e s  p a r ti e s , l e  p è r e  e n d e tté  o u  
a p p a u v r i  d ’ u n e  f i l l e  p o u v a n t o b te n i r  d e  s o n  ge n d r e  d e s  c o mp e n s a ti o n s  é c o n o mi q u e s  e n  
é c h a n ge  d u  ma r i a ge  e t d e  l a  c e s s i o n  d e s  é l é me n ts  s y mb o l i q u e me n t l e s  p l u s  f o r ts  d e  s o n  
p a tr i mo i n e .  
L e  ma r i a ge  e s t a l o r s  u n  mo me n t f o r t, p a r ti c u l i è r e me n t p r i v i l é gi é  d ’ u n  p r o c e s s u s  e n tr e te n u  s u r  
l e  l o n g te r me  p a r  l e s  d e u x  p a r ti e s  l o r s q u ’ e l l e s  p r o c è d e n t à d e s  a c h a ts  d e  te r r e . C e l a  a  
                                               
72 P . T o u b e r t , L ’ ins titution du m a ria g e  ch ré tie n..., c i t . à l a  n o t e  13. 
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n a tu r e l l e me n t d e s  c o n s é q u e n c e s  s u r  l a  d é f i n i ti o n  d e  l a  v a l e u r  d ’ é c h a n ge  d e s  te r r e s , s u r  l a  
d é f i n i ti o n  d e  l e u r  p r i x , d e  l a  c o n tr e p a r ti e  mo n é ta i r e  q u ’ i l  f a u t v e r s e r  p o u r  e n tr e r  e n  l e u r  
p o s s e s s i o n . O n  n e  tr a i te  s a n s  d o u te  p a s  a v e c  u n  f u tu r  a l l i é  c o mme  a v e c  u n  p a r f a i t é tr a n ge r . L a  
s tr u c tu r e  d u  ma r c h é  f o n c i e r  r i s q u e  d ’ ê tr e  d é te r mi n é e  p a r  c e tte  q u e s ti o n  d e s  a l l i a n c e s  e n  c o u r s , 
e t d o n t l a  mi s e  e n  c i r c u l a ti o n  a r ti f i c i e l l e , c ’ e s t-à-d i r e  s a n s  f i n a l i té  é c o n o mi q u e  v é r i ta b l e , d ’ u n  
s to c k  n o n  n é gl i ge a b l e  d e  te r r e s  a c c r o î t l ’ a c ti v i té . L a  d o c u me n ta ti o n  d e  l a  p r a ti q u e  p e r me t 
p a r f o i s  d ’ y  v o i r  c l a i r  s u r  c e s  q u e s ti o n s . Et p e u t-ê tr e  p o u r r o n s -n o u s  é c l a i r e r  q u e l q u e  p e u  c e t 
a s p e c t d e s  c h o s e s  q u i  e s t, me  s e mb l e -t-i l , i mp o r ta n t.  
U n e  a u tr e  q u e s ti o n  r i s q u e  d ’ ê tr e  p l u s  c o mp l e x e  à tr a i te r , c e l l e  d e  l a  r é a l i té  d u  tr a n s f e r t o p é r é  
p a r  l e  p è r e  d u  ma r i  a v a n t l e  ma r i a ge , e t d a n s  l e  c a s  o ù  i l  a  e f f e c ti v e me n t é té  f a i t, d e  s o n  
a mp l e u r . Es t-i l  r é e l l e me n t s u f f i s a n t p o u r  p e r me ttr e  l a  c o n s ti tu ti o n  d ’ u n e  e x p l o i ta ti o n  d ’ a tte n te  
o u  l ’ i n s ti tu ti o n  d ’ u n e  ma i s o n  i n d é p e n d a n te  ? S i  te l  n ’ e s t p a s  l e  c a s , a l o r s  q u e l l e  e s t l a  s i tu a ti o n  
d u  j e u n e  c o u p l e  e t s u r to u t q u e l l e  e s t s a  r é s i d e n c e  ? Es t-i l  i ma gi n a b l e  q u ’ i l  v i e n n e  h a b i te r  c h e z  
l e  p è r e  d e  l ’ é p o u x , e t s i  o u i , à p a r ti r  d e  q u a n d  a -t-o n  d e s  i n d i c e s  d e  r é s i d e n c e  v i r i l o c a l e s  
p a r f a i te s  ? En  C a ta l o gn e , s i  l ’ o n  s u i t L u i s  T o , c e l a  s e  p r o d u i t d a n s  l a  s e c o n d e  mo i ti é  d u  X I e  
s i è c l e , e t l e s  U s a ge s  d e  B a r c e l o n e , d a n s  l e u r s  s tr a te s  l e s  p l u s  a n c i e n n e s , e n  p o r te n t té mo i gn a ge . 
C e  ty p e  d e  r é s i d e n c e  a c c o mp a gn a n t l e s  c o u tu me s  p r é c i p u ta i r e s  e t l ’ e x c l u s i o n  d e s  c a d e ts , i l  e s t 
j u d i c i e u x  d e  s ’ i n te r r o ge r  s u r  l a  c h r o n o l o gi e  d e  s o n  a p p a r i ti o n 73. 
O n  v o i t p a r  l à o ù  j e  v e u x  e n  v e n i r , à l a  q u e s ti o n  d e  l a  c o n s o l i d a ti o n  d u  l i gn a ge  e t à l ’ é me r ge n c e  
d e  c o u tu me s  p r é c i p u ta i r e s  q u i  te n d e n t à e x c l u r e  l e s  c a d e ts  d e  l a  r é a l i té  d e  l ’ h é r i ta ge . Q u e l  
r a p p o r t y  a -t-i l  e n tr e  c e l a  e t l e  r e to u r  v i c to r i e u x  d e  l a  d o t d i r e c te  a u  X I I e  s i è c l e  ? L e  
r e n f o r c e me n t d e  l ’ o r ga n i s a ti o n  l i gn a gè r e  a -t-i l  e n tr a î n é  l ’ a f f a i b l i s s e me n t d e  l ’ o b l i ga ti o n  d e  
d o n n e r  f a i te  à l ’ é p o u x  ? Q u e l l e  r e l a ti o n  e n tr e  c e l a  e t l e  p a s s a ge  d ’ u n  s y s tè me  f a mi l i a l  
i n d i f f é r e n c i é  à u n  a u tr e  p a tr i l i n é a i r e  ?  
En f i n , d e r n i è r e  d a n s  c e tte  s é r i e  d ’ i n te r r o ga ti o n s  :  d a n s  q u e l l e  me s u r e  l ’ a b o n d a n c e  d e  l i q u i d i té s  
a mè n e -t-e l l e  à mo d i f i e r  l e s  r è gl e s  d u  j e u  e t à tr a n s f o r me r  l e s  s y s tè me s  d e  tr a n s f e r ts  d ’ u n e  
gé n é r a ti o n  à l ’ a u tr e  ? L a  q u e s ti o n  d e  l a  c o r r é l a ti o n  e x i s ta n t e n tr e  l ’ i n te n s i té  d e  l a  c i r c u l a ti o n  
mo n é ta i r e  e t l e  r e c o u r s  a u x  a c h a ts  d e  te r r e  p o u r  l ’ é ta b l i s s e me n t d e s  e n f a n ts  e s t u n e  q u e s ti o n  
i mp o r ta n te  e t à l a q u e l l e  n o s  r e n c o n tr e s  s ’ e f f o r c e n t a u s s i  d e  p r o p o s e r  d e s  r é p o n s e s . L a  r a r e té  
mê me  r e l a ti v e  d u  n u mé r a i r e  e s t p e u t-ê tr e  l ’ u n e  d e s  r a i s o n s  e x p l i q u a n t l e s  c h o i x  f a i ts  d ’ a s s i gn e r  
                                               
73 L . T o  F i g u e r a s , « D r o i t  e t  s u c c e s s i o n  d a n s  l a  n o b l e s s e  f é o d a l e . A  p r o p o s  d e s  U s a g e s  d e  Ba r c e l o n e  (X I e -X I I e  
s i è c l e s )  » , d a n s  J . L e f o r t  é d ., L a  tra ns m is s ion du p a trim oine .  B y z a nce  e t l ’ a ire  m é dite rra né e nne  (T r a v a u x  e t  
M é m o i r e s  d u  C . R . H . C . B., M o n o g r a p h i e s , 11) , P a r i s , 1998, p . 
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d e s  te r r e s  a u x  é p o u s e s  e t d e  c o n c e n tr e r  s u r  e l l e s  u n e  f r a c ti o n  i mp o r ta n te  d e  l a  f o r tu n e  d u  ma r i , 
q u i tte  d a n s  c e r ta i n s  c a s  e x tr ê me s , c o mme  d a n s  l ’ I ta l i e  d u  I X e  s i è c l e , à me ttr e  e n  p é r i l  l a  
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